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T A R A T A R I F A D E A N U I f CIOS, V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
LA ULTIMA AMARGURA 
eosajeios ingiaíos 
Anoche llegó á nosotros un rumor, que 
en cuanto adquiera la consistencia de la 
certera, no dejará de consternar á la 
nación. 
Asegúrannos que el Gobierno de Cana-
lejas acordó hacer coronel honorario 
de un regimiento de línea al Rey Víctor 
Manuel de Italia. Trátase de que una 
pomposa Embajada extraordinaria s e 
traslade á Roma para hacer entrega del 
uniforme. 
Que no olviden los lectores de EL DE-BATE que nos hallamos en el año que Ita-
lia recuerda con fiestas el cincuentenario 
de la usurpación. 
Era la última amargura que la situa-
ción que padecemos reservaba al Pontí-
fice. 
De modo, que cuando la masonería uni-
versal aulla alborozada porque va á cele-
brarse con una apoteosis el latrocinio he-
cho al Soberano de las almas, es España, 
1;* católica España, la que se suma á la 
fiesta del despojo, concediendo honores 
al augusto personaje' que sintetiza el es-
carnio. 
De modo, que cuando los Monarcas de 
Europa, aun los no católicos, rondan de 
lejos la eterna ciudad por no ofender al 
Padre Santo, es España, la católica Espa-
ña, la que avanza resuelta por el camino 
del ultraje y suprime todo miramiento al 
Pastor de la Iglesia universal. 
De modo, que cuando los católicos del 
mundo se visten de luto y tienen un re-
cuerdo dulce para los héroes que cayeron 
defendiendo el Poder temporal, de aquí, 
del Gobierno de la católica España, irá 
para aquellos abnegados un apóstrofe y 
una burla, que á tanto equivale el home-
naje al Monarca que debe al destino el 
anatema de una expoliación. 
Y eso fué maquinado por el Gobier-
no de Canalejas para hacer que aparezca 
la Santa Sede como intransigente en las 
futuras negociaciones, y eso fue pensa-
do por la democracia española para po-
ner espanto en los corazones católicos y 
llenar de tribulación al Romano Pontífice. 
Y eso fué ideado en cónclave anticleri-
cal para que la impiedad europea venga 
en ayuda de lo que podía derrumbarse con 
estrépito. 
Y eso fué aceptado por Canalejas á cam-
bio de que la canalla extranjera suprima 
el boycoteo hecho al pensar español por 
la leyenda de Ferrer. Estamos enterados 
de que el patriotismo empuja á los minis-
tros á la barrabasada. 
Pero esa imposición hará el milagro. 
Por el pronto, y con sólo el anuncio, 
ya la España católica comenzó á conmo-
verse. Importantes Sociedades se están 
preparanclo para la pelea. Trátase de que 
la campaña de desagravio á Su Santidad 
recorra todos los ámbitos de la Península. 
Debemos felicitarnos, porque la unión, 
que es fuerza, se acerca, y porque el 
triunfo, que es un conglomerado de lu -
cha, se avecina. 
Saludemos, reconocidos, á Canalejas, 
autor de esta maravilla. 
Mientras los maestros de escuela de 
Madrid dan las gracias al ministro de 
Instrucción pública por sus nuevas re-
formas, los restantes maestros dé 
España protestan indignados en la 
Prensa profesional. Según éstos, el 
pretendido aumento de sue'do favo-
rece sólo á los de la corte y á unos 
pocos, y para los demás constituya 
una burla sangrienta. 
-JL mJ&m JL̂ Cr HZ 
© o b r e los p a p e l e s de W a l d e c k -
i t o u s s e u u . 
P a r í s 12.—El M a t i n , continuando la 
publicación de los documentos de Wal-
deck Rousseau, reproduce hoy varias no-
tas del difunto presidente del Consejo, 
que se refieren á la política del Sr. Delcas-
sé, encaminadas á demostrar que el en-
tonces ministro de Negocios Extranjeros 
obró, en todas circunstancias, con mode-
raeión, particularmente respecto á la cues-
tión del Igl i y del Tuat (Sahara). 
Una carta que reproduce e l M a i i n pone 
de manifiesto el deseo del Sr. Dclcassé 
de no herir las susceptibilidades de Es-
paña, deseando sólo que se tomaran las 
medidas necesarias para garantizar la se-
?uridad en las colonias francesas. Declara 
-1 ministro que nunca procuró anexionar 
Marruecos, pero sí únicamente evitar que 
-ualquicr otra potencia se implan(p.ra en 
•1 Imperio jerifiano, y poner á salvo así 
-'1 desarrollo de la influencia francesa. 
voluciones en la artillería naval, ha pues-
to eu práctica un nuevo gistema, también 
obra suya, que permite apuntar y dispa-
rar los cañones hallándose á distancia 
de éstos. 
Los cañones del Neptuno han servido 
para la prueba del nuevo invento. 
Cinco piezas han sido apuntadas al 
mismo tiempo por sir Perey Scott en per-
sona, y de las cinco salieron á un tiem-
po los disparos hechos por el almirante. 
Los jefes de pieza y los servidores de 
la misma sólo tuvieron que ocuparse en 
cargar los cañones, sin necesitar para 
nada mirar al exterior. 
La nueva invención transformará com-
pletamente las condiciones del combate. 
Las consecuencias de la misma son in-
calculables, porque el comandante de un 
fuerte puede, sin salir de su despacho, 
maniobrar por sí misino todos los caño-
nes de la fortaleza, atacando al enemigo 
en las distintas direcciones en que éste 
pueda ser batido. 
D o ñ a E m i l i a , T e r c i a r í a » 
La escritora eximia desplegó á toda luz 
la bandera. Ayer tarde, en el salón de las 
\ confereucias de San Vicente, hízonos sen-
\ t i r hondamente. 
H a b í a n hablado los jóvenes propagan-
distas, había disertado sencilla y áticamen-
te un fraile, un coro de señori tas dejara 
oír sus voces; después escuchamos á la con-
desa de Pardo Bazán. 
La singular mujer llevó á la sala, que 
resplandecía , atestada por un públ ico ex-
quisito, reflejos prodigiosos de su ingenio. 
Dió lectura á una deliciosa parodia de 
Tolstoi, en la que pinta de mano maestra 
la í n t ima tortura de este hombre que anhe-
laba el misticismo y á quien mantenía su-
jeto á la tierra la vulgaridad de tina esposa 
sencilla y algo ramplona, de cuyas ligadu-
ras no pudo desprenderse nunca. 
Hay en esta admirable parodia, que se-
dujo por entero al públ ico, un fondo deli-
cado de irotiía tan sut i l que pudiera servir 
de modelo á humoristas a l uso. 
Luqgo leyó un cuento siuibolista, alta-
mente cristiano, en el que la ilustre autora 
hace dialogar á Tolstoi con San Francisco 
durante un alegre día de sol en Rusia. E l 
alma de estos dos hombres, incompleta, 
mezquina la del primero; genial , prodigio-
sa, la del segundo, palpita á todo fuego en-
trt- u n encanto de estilo l iterario, en ¡as 
bellas pág inas de esta segunda y no menos 
preciosa pieza de arte. 
Todo fuf encantador en la velada. Pera 
la impresión más viva, que pe rdura rá en 
vi i recuerdo con huella profunda, ha sido 
el catolicismo sincero, esp léndidamente ga-
llardo, que ha inspirado á la insigne lite-
ra ta ; el modo airoso, sin ambages ni ro-
deos, como ha desplegado nuestra bandera. 
\ 'o puedo menos de consignarlo asi y de 
felicitarme por ello. 
Bien está, que en épocas de crisis, en que 
todo conspira Cimíra la fe, las grandes 
mentalidades vayan dando pulso á la opi-
n ión .—H. 
ANTE EL ESTUPOR AMBIENTE 
LA MARINA INGLESA 
t^n i n v e n t o i ioí i t l>¿e. 
Londres 12.—Después de numerosos 
^Perimentos, el almiiv.nte de la Annada 
P^rcy Scott, autor do ».u:iierosas in-
llCloües que significan verdaderas re-
Yo, lector, he trazado ya hace varios 
meses, un año luengo, ciertas cuartillas 
agrias, de mocedad, cuartillas engendra-
das durante un día veraniego ya remoto, 
del que no quisiera evocar su melancolía. 
Yo, lector, tengo el peso de muchas cul-
pas sobre mi conciencia, de las que no qui-
siera evocar su amargura. 
Yo, lector, no soy santo; soy hombre. 
¿Hay algún hombre sobre el haz de la 
tierra que no haya pecado nunca? Conoz-
co muchas vidas ejemplares, santas, pero 
florecen bajo unos hábitos rojos, morados, 
blancos ó azules. ¿Tienes, lector, noticia 
de algún espíritu incólume que viva en 
medio de la calle, al sol, al embite de un 
mundo incongruente, loco, gayo, que gr i -
ta? ¿Y, sobre todo, de algún hombre como 
yo, un aguerrido luchador de la pluma, 
observador de tanta miseria, en contacto 
-con tanta ruindad, sumergido en la charca 
de aqueste oficio baratero, impávido y 
desagradable al que llamamos periodismo? 
Hoy, el recuerdo de uu pasado c:iojo-
so viene á soliviantar mi memoria. Unos 
donceles han señalado con sus dedos pu-
ros, sin mancilla, unífs antiguas páginas 
á las que hice referencia al comienzo del 
presente artículo. No guardo rencor para 
quienes me señalaron. A l revés, movién-
dome á confesión, á sinceridad, muéven-
tne á gratitud. 
Señores, sí. Hace ya tiempo, un tiempo 
que tiene ante el presente la profundidad 
invadeable de un abismo, escribí esa obra 
vitanda. 
¿No has confesado nunca, lector, algo 
sombrío ? 
Escribí. ¡ Quién pudiera desandar el 
tiempo y borrar en la historia de mi vida 
una hora funesta, una hora aciaga ! 
En aquellos días ningún nexo habíame 
fundido á la acción periodística que boy 
enristran mis manos. EL DEBATE no era 
por aquel entonces ni siquiera un pensa-
miento, una génesis. Yo era un mozo v i -
varacho, en cuyo crisol no se había fundi-
do aún, absoluta, para siempre, ninguna 
idea. Y escribí como pude correr, ó lanzar 
carcajadas, ó andar á trompicones con al-
gún amigo, de una manera voluble, lige-
ra, horra de solidez y de meditación. 
Luego, una mano que está en lo alto, 
una mano luminosa, una mano blanca que 
e.v liorna una amatista preclara encauzó 
mi vida por un sendero. Desde entonces 
mis pasos no han sentido por este sendero 
ninguna vacilación. Pero, ¿tiene algo de 
extraño que la sombra del pretérito vaya. 
infausta, á obscurecer la luz del presente? 
listo ha ocurrido ahora. Yo iba cami-
nando alegremente por un camino donde 
todo es luz. En lo alto de un árbol puesto 
en la linde del verjel, ha entonado su can-
to agorero y sarcástico el buho de la 
falacia: 
—Sí, caminante; ahora pisas estos 
campos rientes, donde todo es luz; pero 
vienes de otros campos yermos, donde 
todo es sombras. En tus pies, caminante, 
hay barro, barro infecto de otros países. 
Y yo he detenido mis pasos con asom-
bro. Sí, lector; piso ahora tierras ungidas 
pero he pisado antaño tierras perversas; 
escribo ahora conforme á los dictados de 
una * inspiración, pero escribí seducido 
por los embustes de una musa. El buho 
tiene la prueba pinzada en su pico. No 
la rechazo. Asiento. Lector, yo escribí esas 
cuartillas vituperables. Y después de ha-
berlas escrito, las repugné dentro de mí, 
y luego, pasado este momento de asombro, 
de sobrecogimiento, desdeño al buho del 
pasado y sigo altanero, con los ojos en 
alto, mi camino de luz. 
Esa obra está escrita, entregada y co-
brada en días ya remotos. Se ha publica-
do cuando le convino á quien ya era su 
dueño. ¿Pude hacer otra cosa sino repu-
diarla dentro de mí? 
Esta es sincera, rotunda, la confesión 
que un hombre incapaz de mentir, tiene 
que hacerte, lector amigo, lector herma-
no, hermano pecador. 
Hice -- Ya no hago. Hice... E l resplan-
dor de una luz optimista y generosa ha 
cegado mis ojos para todo yerro lejano. 
La suave insinuación del arrepentimiento 
ha llamado á las puertas de mi alma. 
Y ahora, infausto buho del pasado, 
vete. Que tu vuelo fatídico no torne á 
ensombrecer mis pensamientos, que tu 
voz sarcástica no vuelva á perturbar la 
música lejana de otro mundo que suena 
en mis oídos. 
Buho, aléjate. ¿No escuchas cómo sue-
na el c#ito gentil de un ruiseñor?. . . 
Lector, confesar, es renacer. Ser hu-
milde, es ser fuerte. 
L W S A N T O N D E L O L M E T 
m 
— D i : ¿ q u i é n ea ese s e ñ o r ? 
—Esc s e ñ o r es M o n t e r o , 
el ma3ror " incubador" 
aue existe en el m u n d o entero . 
La hermanita amiga de guasas é informali-
dades, contra tó ton otra persona la adquisi-
ción de uuos efectofl, previo el pago de deter-
minada cantidad. Recibió los electos en cues-
tión, los ut i l izó, los lució. . . y los destrozó. 
Todo ello, por supuesto, sin pagar una perra, 
6 el auitnalito qiie corresponde por equiva-
lencia en el imperio a leüián, que es el teatro 
del suceso. 
El perjudicado puso el gri to en los Tr ibu-
nales antes t amaño abuso, y los jueces ber-
litií-sos, al fallar, decretaron que la incumpli-
dora de sus pactos fuera alojada durante vein-
ticinco días en las prisiones del listado pa-
ra que en lo sucesivo tuviera más cuidado de 
no faltar á sus compromisos y de no molestar 
á desdichados incautos. 
Y aquí del lío. Porque si la una va á la 
cárcel, la otra no puede quedarse en casa. Y 
¿qr i i n es el guapo capaz de meter en las 
prisiones á tina muehaeha, que sobre ser ino-
cente, quizá vote en c u n t í a de las genialida-
des de su hermana ? l 'or otro lado, ¿ cómo de-
jar de cumplir la sentencia dictada r 
Vengan, vengan; pasen, pasen, señores j u -
risconsultos. 
P E T I T 
m m 
Los diputados p r o v i n c i a l í 
2 3 o "J? & b ' j a L § £ Q -xr 
¿ M u r i ó e l R a i s u l i ? 
P a r í s 12.—Según comunican de Tán-
ger á varios periódicos, circula con insis-
tencia en dicha capital el rumor de haber 
muerto El Raisuli. 
Parece que un funcionario del Magh-
zen afirma que la noticia es cierta. 
ZVneva d e r r o t a de l a a I t a M l a s r e -
b e l d e s . L a s f u e r z a s f r a n c e s a s . 
T á n g e r 12.—Noticias recibidas de Fez, 
con fecha 7 y 8, confirman que las kábi-
las rebeldes han sufrido el día 7 una nue-
va derrota. 
Se confía en que pronto quedarán res-
tablecidas las comunicaciones entre la 
capital y esta población. 
La misión militar francesa ha ordenado 
á los jefes hafidistas obren con humani-
dad hacia los vencidos, y han aconsejado 
que, en vista de lo reducido de las fuerzas 
imperiales, no se realice la proyectada ex-
pedición contra los Beni M ' T i r . 
Los caídos del Gharb se muestran, al 
parecer, más favorables á la causa de Mu-
ley Hafid, y se cree que éste, después de 
srts recientes victorias, podrá imponer 
1 condiciones á los rebeldes. 
El alcalde, con muy buen acuerdo, ha 
dispuesto sean llevadas al campa-
mento de desinfección del paseo da 
las Yeserías las urnas que ayer sir-
vieron para recoger ios sufragios en 
Madrid. 
C o n t r a l a ley de ¡ u r i s d i c c i o n e s 
Ferrol 12.—Los socialistas han emprendi-
do activa campaña contra la ley de jurisdic-
ciones. 
Han recogido ya varios millares de firmas 
para el mensaje que dirigirán al Sr. Canale-
jas pidiéndole que derogue dicha ley. 
Se anuncian varios mitins con este objeto. 
L a e s c u a d r a e s p a ñ o l a . 
Tarragona 12.—El almirante de la escua-
dra ha recibido hoy, á bordo del Carlos V, 
la visita del gobernador c i v i l , del Ayunta-
miento y del arzobispo, devolviéndosele la 
que les hiciera ayer. 
Esta tarde el Ayuntamiento obsequiará 
á los jefes con una visita á los monumen-
tos arqueológicos de la ciudad. 
La escuadra zarpará m a ñ a n a , á las ocho, 
dir igiéndose á Barcelona. 
L O S R E Y E S E N S E V I L L A 
Sevilla 12.—El Rey, después de oír misa 
en el Alcázar con la Reina Victoria y los 
palatinos, marchó en au tomóvi l a l campo 
de polo, acompañado del marqués de Viana 
y del duque de Santo Mauro. 
La Soberana, en unión de la marquesa de 
Salamanca, fué á reunirse con su augusto 
esposo, presenciando 'ios partidos de polo, 
mientras los Infantes paseaban en cochecito 
por los jardines de Palacio. 
Los Reyes han dir igido un sentido tele-
grama de felicitación al Pr ínc ipe Regente I 
de Bavicra, quien cumple hoy noventa a ñ o s . ' 
A las tres y cuarto salieron los Monarcas 
de Palacio, yendo á Tablada para asistir á 
la fiesta benéfica automovilista organizada 
por. los ar is tócratas sevillanos. 
Don Alfonso marcha rá el miércoles , por 
la noche, á Madrid con objeto de presidir el 
Consejo del jueves. 
Yo no sé quiénes han resultado favoreci-
dos por la suerte, el pucherazo y los vo-
tos, n i quiero saberlo, n i me interesa un 
comino. A la postre la Dipu tac ión provin-
cial es cosa que, debiendo servir para mu-
cho, no sirve para nada. Esta es la pura, 
como se dice ahora entre los castizos del 
Avapiés . 
Las elecciones de diputados provincia-
les, por lo demás , son unas parcas, sencillas 
y honestas elecciones, ü n día de elecciones 
provinciales es un día blanco. Nunca se 
han exaltado los á n i m o s ; nunca se ha re-
ñido con fervor; nunca han acontecido 
desaguisados de importancia. E l candidato 
no chilla en los mi t ins , n i se desgañ i ta en 
las arengas, n i abre el choro de sus dineros 
con prodigalidad- La ambición es sólo ador-
no de la fachada; m á s por dentro cada 
diputado provincial tiene el esp í r i tu en-
cogido de hombros. 
Con la concejalía compramos el respeto 
de los convecinos, la admiración del ten-
dero, el saludo de los guardias urbanos y 
el derecho á poner un farol frente á nuestra 
casa y á pisar los nuevos baldosines de 
nuestra calle. Lo cual vale la pena de en-
ronquecer anunciando la candidatura y 
darle un estacazo al que nos la quiera 
birlar . 
Sentarse en el Congreso es la postrera 
gala con que se adorna un polí t ico. La po-
pularidad, la consideración del cacique, los 
caramelos, las cartas timbradas, los azuca 
ri l los, todas esas importantes bagatelas se 
colman con el acta. Un diputado á Cortes 
estrecha la mano de los ministros, celebra 
conferencias con el gobernador de la pro-
vincia, entra en su pueblo escoltado por la 
música , manda construir un trozo de ca-
rretera real y da su egregio nombre á una 
calle pr inc ipa l í s ima. Bien está en tales ca-
sos las batallas tumultuosas junto á las ur-
nas, porque cada urna guarda un tesoro de 
vanidades. 
Pero los diputados provinciales no Son 
pavones que puedan esponjar la cola. Pa-, 
san por la Diputac ión inadvertidos. Una ^ de tantas h a z a ñ a s , empapados de san-
risita de los ujieres, un carnet para los: ̂ re e s p a ñ o l a ? ¿ Q u e español no a c u d n í a 
C R O N I C A D E C E U T A 
M o dellpósiol" 
Cerraría realmente los ojos á la eviden* 
cía quien en los momentos actuales pre^ 
tendiese no ver que está muy próxima la 
solución del problema de Marruecos. 
E l teléfono, el telégrafo, la imprenta, 
los ferrocarriles, los vapores, acortando 
las distancias, han estrechado de tal suer-
te los lazos que unen á los pueblos, que 
éstos, aunque muchos de ellos no se den 
cuenta, sienten necesidad imperiosa de re-
laciones exteriores hasta el punto de con-
siderarlas parte integrante de su vida, 
cual si se aproximase la fecha de la gran-
de hermandad cristiana. 
Los pueblos aislados, las tribus ence-
rradas en las selvas, las naciones patriar-
cales, hoy no pueden existir. Existirían 
allanando los inconvenientes de la civi l i -
zación de otros siglos y adoptando las ven-
tajas de los nuevos. Pero es tal la condi-
ción del hombre, que para efectuar esta 
transformación, necesita del auxilio y di -
rección de un maestro. 
Marruecos, cuyas ventanas miran á la 
Europa, no puede permanecer por más 
tiempo en el es'.ado de idiosincrasia en 
que se encuentra, porque no sólo se per-
judica á sí mismo, sino que perjudica á 
las naciones vecinas. De aquí que hoy na-
die dude que Marruecos está llamado á 
transformarse ó á desaperecer. 
Los Gobiernos cuyos súbditos tienen 
intereses materiales ó morales en este ca-
duco Imperio, se agitan y preparan para 
ocupar posición predominante cuando lle-
gue la hora de examinar las cuentas del 
país vecino. Los españoles sabemos que 
esta hora será para nosotros crítica, por-
que declarados de mayor edad los pueblos 
americanos y cerradas las puertas que tene-
mos hacia Europa, si el Estrecho es para 
nosotros barrera infranqueable moriremos 
irremisiblemente en plazo no muy lejano, 
porque nuestras costumbres, nuestra ín-
dole, nuestra historia nos dicen que Es-
paña no puede vivir circunscrita por el 
Mediterráneo y el Atlántico y las fron-
teras de Portugal y Francia. 
España nació para ser madre, para 
crear nacionalidades, para educar pue-
blos; cumplida nuestra misión en Amé-
rica é interrumpida en Asia, nuestro deber 
nos encamina al Africa, y no debemos 
consentir de ningún modo que este pue-
blo reciba una luz cuyos rayos no cen-
telleen á impulsos de nuestra tradicional 
hidalguía y no brillen y calienten con el 
brillo y fuego de nuestra religión bendita. 
De aquí que, á pesar de nuestr:)-; tor-
pezas políticas, todo español se conmue-
va al dirigir su vista más allá de las cos-
tas malagueñas y gaditanas. 
Sé que los lectores de EL DEBATE gus-
tarán oir las opiniones de los que viver. 
en Ceuta, de los españoles que están en 
continuo contacto con los moros, saber 
cómo st piensa allí acerca de los magnos 
problemas que por derecho nos correspon-
de resolver en Marruecos, ¿le las solucio-
nes que allí se creen mási 
cer las necesidades que 
menester más inmediato u 
la medida que alcancen mi l 
ré de tenerlos al corriente de estos asun-
tos, reflejando con fidelidad cuanto en 
Ceuta oiga y vea. 
Ceuta; ¿qué español no acudiría gusto-
so á contemplar los campos ceulís, tcsti-
rtadas, cono-
juzga han 
io; y yo, en 
uerzas, trata-
IB I L 1 3 O 
E l t imo de una gitana. Un nombramiento. 
Bilbao ;2.—En la Inspección de Vigilancia 
acaba de denunciarse un t imo curioso de que 
ha sido víctinui una vecina de Dos Caminos, 
llamada María Lazagoitia. 
Esta, queriendo conocer la suerte de su h i -
jo, que se halla en Buenos Aires, fué á con-
sultar á una gitana, quien la indicó que pre-
viamente tema que depositar las alhajas y el 
dinero que poseía debajo dé tina almohada, y 
una noche después en un baú l , cuyas llaves 
entregó á la gitana para que realizara los coa-
juros que eran del caso. 
Kl día 10 le dijo la pitonisa á Mar ía Laza-
goitia que le tocaría el premio gordo. 
Como quiera que esta ú l t ima tuvo curiosi-
dad por abrir el baúl , se encont ró con que 
había desaparecido el dinero y las alhajas, no 
hallando m á s que los naipes de la gitana. 
K l importe del robo asciende á 1.245 pese-
tas en metálico y á 5.000 en alhajas. 
E l vicealmirante Heeringen ha sido nom-
brado jefe del Estado Mayor General de la 
Armada, en sus t i tuc ión del almirante Fis-
cher, que ha sido relevado á petición suya. 
f K ñ P F i ^ m i j H ' J l 
CASO DE CONOIENGIA 
Pasen, señores, adelante. Pasen los gran-
des jurisconsultos modernos de todos los paí-
ses y resuciten para cooperar á la solución del 
ú l t i m o conflicto j u r í d i c o , todos aquellos que 
a n t a ñ o fueron honra y prez de l a clase de to-
gados. 
Vengan también los picaros, los curiales, 
los pica-pleitos, los ingenios verdaderos, los 
talentos, los práct icos, á prestar un consejo, 
á emit i r su opinión sobre el caso. 
f^fp os completamente nuevo. Y por ello, 
no encaja en ninguno de los ar t ículos de Có-
digos n i de leyes, vigentes n i derogados. 
i<osa y Pepa son dos lindas señor i tas aus-
tr íacas , gemelas, y si se me pcnaéte, di ré que 
más gemelas que todas las demás que lo 
sean. 
Se presentaron en el mundo unidas para 
siempre por un guión de carne y hueso que 
apoyaba sus dos extremos en las respectivas 
columnas vertebrales. 
Y esto era lo único que de común tenhn y 
biguea teirendo las imitadoras de los famo-
sas hermanos siameses. Ku lo demás , no pue-
de darse nada más diferente. La una, f o r i ; ; a -
l i ta , grave, llena de reflexión y de j u i c i >; la 
otra, l igeia, frivola, coquetuela, amiga de la 
sátira y más amiga de la d iscus ión y de la 
lucha. 
Por mutua conveniencia, intentaron ambas 
sacudir el yugo natural que las esclavizaba; 
y en cuanto por r a /ón de la edad, vinieron las 
protestas, las desazones y quién sabe si los 
a rañazos ; acudieron á las eminencias médi-
cas de diversas naciones para que, como vul-
garmente se dít e, cortasen por lo .sano. La 
ciencia decretó un 110 ha lugar como una ca-
sa. Y las gemelas perdieron toda esperanza 
de independencia individual . 
Relatar la serie de peripecias á que tau ex-
traordinaria s i tuación dió lugar, con fastidio-
sa frecuencia, ocuparía un l ibro entero. Pero 
nunca llegó ninguna á fundar relación con el 
campo del derecho, hasta la ocurrencia de 
ahora. 
t r anv í a s , un día de sesión y basta. Como 
sombras se deslizan blandamente. De su 
paso no queda ni el recuerdo de un discur-
so ardoroso como en los diputados á Cor-
ees, n i un farol en la esquina de la calle 
como en los muníc ipes . 
¿ P a n qué , pues, hemos de exponer 
nuestra garganta eu los mit ins y nuestros 
huesos en la contienda de la calle? 
A nr.díe inteiesa grau cosa un acta sin 
provecho y sin orgullo. 
Más nos valdría hacer de la Diputac ión 
provincial un organismo defensor de nues-
tros intereses y celoso gobernador de nues-
tros pleitos, que votar cargos para una 
Asamblea que sólo existe por respeto á 
las leyes tradicionales. 
Creemos primero la entidad Diputac ión , 
wt? deberes y sus derechos, y luego vota-
remos con todo el ardimiento de nuestra 
sangre á los señores diputados. 
H a s t a que llegue el caso, las elecciones 
provinciales serán incoloras y candorosas, 
como lo. han sido las del día de ayer. 
H A M L E T 
POTPOURfil TELEGRÁFICO 
P o r t n g a l . 
Lisboa 12.—Según dicen varios perió-
dicos, D . Joao Chagas será quien vaya de 
ministro de Portugal á París. 
E s p a ñ a . 
Vil lagarc ía 12. — E l crucero inglés 
Cornwal l ha zarpado con rumbo á Ply-
mouth. 
LOS F E A N C B S E S SIT A F R I C A 
P a r í s 12.—Cree saber el E c l a i r que ha 
quedado acordado en principio por el Go-
bierno que el Cuerpo de operaciones de 
la Chauía sea reforzado con 2 6 3.000 
hombres. 
A pesar de los escándalos á que día-
ron lugar las voracidades de Lerroux 
en Barcelona, los radicales han triun-
fado en las elecciones. 
¡Bonita ocasión para saber á punto 
fijo los bribones de Madrid ha tañido 
en el día de ayer el Instituto Gengrá-
fíco y Estadístico. 
pan desde los montes que rodean á la 
ciudad, en la (pie en breve nos quedará 
grabado un timbre más de gloria ó un es-
tigma de ignominia, buscar con mirada 
avizadora la vecina Tetuán que nos co-
rresponde por derecho de heroísmo? ¿Qué 
español no acudiría á Ceuta á preguntar 
á nuestros artilleros, á nuestros jinetes, 
á nuestros infantes, á nuestros ingenie-
ros, á nuestros sanitarios, á nuestro clero 
castrense, para qué se han reunido en tan 
gran número, qué buscan, qué pretenden 
con .tantas instrucciones: y- tantos ejerci-
cios tácticos? T 5|-
Este anhelo que todo , español siente, 
palpita en raí en los momentos en que es-
cribo estos renglones, y quisiera que e¡ 
A p ó s t o l , vapor correo que á Ceuta me 
conduce, surcara con más velocidad los 
mares, y que el taró, este tenlihl etauÓ que 
envuelve el barco á cuyo bordo voy, se 
disipara para ver ya la ciudad que la 
Providencia arrancó de manos cartagine-
sas, romanas, vándalas y portuguesas, 
porque la necesitaba Espaüa para cumplir 
sus destinos. 
Mis compañeros de viaje ríen las tra-
vesuras de una pareja mora que creyó que 
la ginebra les libraría del mareo, y olvida-
dos de las leyes del Corán, huyendo de 
Scilia cayeron en Caribdis; evitaron el ma-
reo de las olas y sufrieron el mareo de la 
ginebra. Alá los perdone. 
Yo, solo en la toklilla, quiero rasgar con 
mi mirada la neblina y ver ya tierra afri-
cana. 
Por fin la veo. Veo á Ceuta como pa-
loma preparada á remontar el vuelo; veo 
el caserío blanco, sus torres platerescas, 
sus murallas, sus baterías, sus fortines; 
distingo perfectamente la caseta de la san-
gre, el Hacho, y vuelvo mi vista á España, 
y al darle mi adiós postrero, al enviar un 
abrazo á mi familia, á mis amigos, á los 
cspafioles todos, me asalta esta pregunta: 
y nuestros gobernantes, ¿olvidarán algu-
na vez las menudencias políticas para aroi-
darse del testamento de Cisneros? 
P L O N Y - H A L M O N Y 
UNA MISA DE "REQUIEM" 
San Sebast ián Los el; nientos carlis-
tas han celebrado en la capilla de los jesuí-
tas aiia misa de Réquiem en sufragio de lo i 
niáitúrts de la t radic ión . L l templo estaba 
lleno. 
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C R O N I C A A M E R I C A N A 
M k Nueva York 
No hay dictamen sobre la pórJiila del 
"Maine". Entuciasmoa prematuros. Ex-
plicaciones del ingeuíoro Cavanauyh. Un 
monumento al "Maine" en la Habana. 
lira muy raro que en el asunto del 
Mainc '.to metiéramos la pata. 
Estamos tan ácostumbrados á tratar 
las cosa.̂  internacionales como si fuesen 
chismes de vecinclatl, que cualquier pela-
gatos, más textos, que el telegrama de 
lina agencia, ni otra preparación que la 
lectura cotidiana .de las insulseces de una 
|v>lítica de campanario, larga una sofla-
ma ó un artículo, que si por misericordia 
-de Dios no nos c^Uáa perjuiriuá, {K>r u< 
menos nos pone eri el más espantoso de 
los ridículos. 
KI artículo de un diario de esa corte, 
pues Ti (A ínc refiero, que aquí se conoce 
por extracto tclcgr^íieo, ya á estas horas 
está catalogado en lós archivos de los ro-
tativos de por acá, y hasta en el del Sta-
te Department, para ser tenido muy en 
cuenta ú su debido tiempo por los en-
cargados de solucionar el asunto del 
Mainc . 
Antes de fa guerra, la noticia que de 
peor intmor ponía á los españoles que 
aquí residíamos era el anuncio de un dis-
curso 6 artículo relativo á asuntos (K 
Cuha. 
Tan seguro era el resultado, que cual-
quiera podía acreditarse de profeta. 
Recibido el cablegrama, no transeu-
rrían oelto días sin (pie algún senador 
presenlase una proposición pidiendo la 
inmediata libertad de la isla, fundándose 
en d consabido discurso 6 artículo cu-
yos principales párrafos leía como ar-
gumentos incontrovertibles. Cuando el 
senador no hacía su aparición, surgía 
iucvitaMeinente el fondo periodístico pi-
diendo la misma cosa. 
Si Conz-do Quesada, actual ministro 
de Cuba en Berlín, se decidiese algún 
día á hablar con entera frar.'im/.a, no 
-ocultaría que en la lectura del Diar io da 
Sesione* y de la Prensa rotativa encon-
tró el fumhunento de alguna de sus más 
brillatúL-.s campañas ülilmsteras. 
HasU en París le pasaron al señor 
Mmiteío ívíos por las narices artículos y 
discurso-, españoles inspirados, eso sí, en 
el má.> urdiente y puro patriotismo, pero 
inconvenientísimos é inoportunos en su 
fondo y cu su forma. 
Del asunto del M a i n e no se debió ha-
blar hasta tener oficialmente la certi-
dumbre de que el dictamen se encon-
traba en d palacio de la plaza de Santa 
Cruz; es decir, cuando no fuese posible 
una modificación de criterio. Hacerlo 
prematuramente ha sido, además de una 
plancha morrocotuda, laborar iocons-
cicntemente en nuestra contra, apunta-
lando una calumnia que por momentos 
se veía venir al suelo. 
¿Cuando nos convenceremos que esta 
raza yanqui no piensa jamás como nos-
otros ? 
Los que hemos nacido á orillas del 
MeditcnAnco somos capaces, por defen-
der una abstracción jurídica, de plantar 
íuego á nuestra propia casa. Los sajones 
de por acá queman cuantos Códigos y 
tratados de ética hallen á mano antes 
de dejar romper una sola teja de su te-
jado. 
Según ha manifestado al Congreso el 
mayor d c Ingenieros militares Cava-
uaugh. director de les trabajos de salva-
menio, la Comisión no dará dictamen en 
bástame t iem^% 
E l cr6d«IÉÍHViseRUÍdo esta primavera 
cho amt - s jkBio que se creía, y hace falta 
cho aulc^l^Bk» que se creía y hace falta 
ampliark^i^^Pferca de 700.000 dollars. Si 
tan esta ampliación, con-
tras durante el verano, y 
hasta que el Congreso no vuelva á re-
unirse, que será en el próximo Diciem-
bre, no presentará su R e p o r l el director 
•de los trabajos. 
KI ingeniero Cavanaugh, fundándose 
•en los grandes gastos que representa el 
poner ú flote el buque, es partidario de 
volar io con d i n a m i t a , es decir, de dar un 
golleta/.o al manoseado asunto. Su acti-
t ud al informar ante la Comisión de pre-
supuestos de la Cámara , al decir de La 
Prensa oficiosa, fué «muy circunspecta, 
•eludiendo el dar explicaciones ni sentar 
teorías respecto á c ó m o y por quién 
fué el barco destruido. 
¿No habrá originado esta actitud y es-
tudiado silencio de Cavanaugh, tan lo-
cuaz en otras ocasiones, el alboroto ar-
mado por una parte de la Prensa espa-
ñola? 
Para tcrmíciar. ¿ H a n telegrafiado algo 
las agencias acerca de un monumento 
.que se trata de erigir en Cuba al M a i n c f 
Lo Prensa dice que el Gobierno cuba-
no ha pedido al de los Kslados Unidos un 
palo 6 trozo del buque para colocarlo en 
la Habana. 
Como la cosa tiene mucha miga, á 
Continuación copio las mismas palabras 
que acabo de leer en un periódico muy 
.afecto al ministro de la Guerra. 
((The govcrnmcnt of Cuba ako desi-
res to oUain the second mast or sotne 
other iHiijtablc fragment of the ship for 
erection upon-a suitable site iu the city of 
Havana.M 
HUPSON 
L a altura alcanzada por el aviador ex-
cediÓ de 1.000 metros. 
Descendió en el Hipódromo, de donde 
hab í a partido. 
Una desgracia ha ocurrido en un tren 
de Granollers. 
Un viajero imprudente se asomó á una 
ventanilla cuando pasaba otro convoy. 
Le alcanzó éste, resultando con la cabe-
za destrozada. 
i í l gobernador civi l , después de recorrer 
los distritos, marchó al Hipódromo á pre-
senciar el regreso de Garnier. Este aterri-
zó sin novedad, siendo calurosamente 
o\ " ionado por el numeroso público que 
había acudido allí. 
B) general Weyler, que regresó ayer 
de Madrid, ha vuelto hoy á tomar pose-
sión de su cargo. 
Kl Instituto Agrícola de San Isidro ha 
telegrafiado á los ministros de Fomento 
y (lobernaeión para que se prohiba la 
importación de ganado vacuno proceden-
te de países donde existen reses atacadas 
do la glosopeda. 
A consecuencia de ciertas frases pro-
nunciadas en un mi t in , el Juzgado ha 
dictado orden de prisión contra el concejal 
Sr. Vinaixa. Este ha salido de Barcelona. 
las Cám 
tinuaráu 
B á r d e l o I M 
« a m b o a A v i a f i o M - I > c s g r n c l a e n 
u n t r e n . E l g o b e r n a d o r c l y l l . 
W e y l e r . S o b r e l a i r a p o r t a c i ó n 
¿ « n a d o . C o n t r a n n c o n c e j a l . 
Barcelona. E l Sr. Gamita marchó 
esta mañana , en automóvil , á Montserrat. 
Se ha aplazado h:tsta pasado mañana la 
asistencia del Sr. Gamboa al monumento 
del general Prim í ^ r a depositar en él una 
corona. Concnrrirán también los vetera-
«nos de la guerra de Africa. 
Con un tiempo espléndido se han yen-
í k a d o las pruebas anunciadas de aviación. 
Los vuelos de Garnier, aplazados el do-
m i n g o ú l t i m o , á consecuencia del mal 
tiempo, han podido realizarse hoy . Fvl 
Aviador c r u z ó A gran altura al medio d í a , 
fiebre c.i T i b i d a b o , donde se h a b í a con-1 
8'r^?ac'0 uumcro.sa muchedumbre . 
T a m b i é n era enorme el g e n t í o en la | 
plaza de C a l a l u ü a y todas las Ramblas 
P^r donde r e g r e s ó e l piloto a l H i p ó -
d r o m o . 1 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
E l s e ñ o r u m e n s a n G í n é s 
Bien hizo nuestro gran prelado en traer-
nos á este orador. 
D. Joaquín María de los Reyes es un 
excelentísimo hablista y un soberbio con-
ferenciante. Sabio, corre triunfal por el 
camino de la metafísica poniendo claros 
de luz á lo abstruso. Artista, sabe Salpi-
car sus discursos de exquisiteces literarias. 
Ayer tarde avanzó gallardo por el cami-
no del escolasticismo para hacer pasar por 
delante del numeroso auditorio la visión de 
Dios. 
Augusto Comte, el jefe de las doctrinas 
posibilistas, había lanzado esta blasfemia: 
Los cielos no acusan la existencia de Dios, 
lo que prueban es la gloria de Newton y 
Copérnico. Pero el eco horrible es ahoga-
do por la vo/. de Diderot, que se aterra 
por la idea de que haya quien se anona-
de ante el que explica el funcionamiento 
de una máquina y no se maraville ante el 
inventor; que haya quien se deslumbre 
ante lo ordenado y se burle del que lo 
ordenó. Y el orador sorprende á Voltaire 
enamlo exclama: | Si los astros responden 
á leyes geométricas, gran Geómetra fué 
su creador! 
Después el derrotero del escolasticismo 
con su estirpe gloriosa, el que recorre el 
Sr. Reyes. Desde su abolengo aristotélico, 
hasta hacer desfilar todas las pruebas de 
.Santo Tomás, nada se le escapa al insigne 
conferenciante. 
El valor real del concepto de causa 
constituye un alarde asombroso de saber 
y de ternura. El niño que en el regazo 
do su madre llora porque le dan un peda-
zo de la fruta que ha visto entera, es el 
consciente que al nacer hace la afirma-
ción de que el todo es mayor que la par-
te; pero ese mismo infante que echado 
en un rincón de su aposento vuelve su 
cabecita cuando escucha la voz del pa-
dre, prueba más: confiesa de una manera 
solemne que no hay efecto sin causa. 
Más lógicos, pero también más inocen-
tes que su maestro Comte, son los discí-
pulos que no se limitan á hacer solamente 
juegos malabares con los. efectos; pero las 
causas segundas, son como una cadena 
enorme que pende del cielo á la tierra en 
carrera de eslabones. Si se desprende 
desde su anillo primero, tanto mayor 
será el estrépito de la caída. 
Y dando á su elucubración el tono de la 
plasticidad discurre el orador en compa-
ñía del dulcísimo padre Granada, cuyas 
pruebas, al evocar, abrillanta. 
Los misinos filósofos germanos son sor-
prendidos por el docto orador, combatien-
do rudamente el positivismo. Y Lacordai-
re, el gran Lacordaire, llamando á Dios 
el ser más popular, ofrece al Sr. Reyes el 
original argmnento del sufragio, donde 
los más y los mejores acuden en avalan-
cha á rendir pleitesía al Supremo Hace-
dor. A l Dios que en plegaria tiernísima 
canta Kleper, para ofrecer áureO final al 
insigne catedrático de Granada,—X. 
L A S E L E C G Z O N E S D E A Y E R 
L o s n u e v o s d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s 
I I o M p l t a l - C o n g r e s o . 
Contra costumbre, las elecciones de dipu-
tados provinciales en el distr i to del Hospital 
sé celebraron con gran tranquil idad. 
A las ocho y diez niinutos se constituye-
ron las Mesas, y acto seguido dió comienzo 
la votación, (pie resultó desan imadís ima . 
A las diez empezaron á acudir á los cole-
gios numerosos electores, lín muchos de ellos 
se advert ía la contrariedad (pío les producía 
el cumpliiinento de la ley de Maura. 
El colegio electoral m á s concuTrido era el 
instalado fla la calle del Olivar, 17. 
E l más pacífico era el de la calle del A m -
paro, 94. 
Como dato cur ios ís imo, hemos de consignar 
(pie en este eulegio actuaba de interventor 
monárquieo un conocido ácra ta . 
Los apoderados de los candidatos ministe-
riales trabajaron durante el d ía de ayer con 
« t i n denuedo por el tr iunfo de sus represen-
tados. 
I JI la Sección r i hemos visto que á primera 
hora el manpu's ele la Mina depositaba SU su-
fragio en la urna. 
képilDlícailOS y libéralos, cu patrulla, se de-
dicaron á recorrer lodos los colegios electo-
rales. 
Papeletas, pocas, d i ñ a n t e todo el día, y 
especialmente en las horas de la mañana . 
De votantes de altura podemos señalar ; 
En la Sección 9.*, el general Jaique. 
fin la 4.,,, el conde de Tejada de Valdose-
ra, 1). AlejamNo Pidal, el marqués de 'IV-
\< i\;a, el Sr. Osma y el Sft, Moret. 
En la ;va, e! manpu's d é l a Mina, el duque 
de Tovaf, el Sr. A r m i ñ ^ y el mftgÍKt táo 
»Sr. Mart ínez Marín . 
En la Sección 32, los señores conde de 
Esteban Collautes, I ) . Natalio Rivas y don 
Melquíades Alvaro?. 
Bn la i t , los Sros. Ortega Mnni l la , Za-
bala, marqués de Cubas y Alvarado. 
En e\ Palacio de Justicia votó, á las doce 
y cuarto, el ministro de ( í racia y Justicia, 
Sr. Rui/, Valarino, después de lo cual acu-
dió á la vecina iglesia de las Salesas, donde 
cristianamente oyó la misa de. doce y media. 
A primera hora visitaron los S íes . Cana-
ías y Francos las Secciones de la Guinda-
lera y la Prosperidad. 
I n e l i i K a - « f e t a r e . 
A las ocho en punto de la m a ñ a n a se consti-
tuyeron, sin incidente alguno, los veinticua-
tro colegios del distr i to de la Inclusa, por 
donde luchaban los Srcs. Sauquillo, Oarvia y 
l'or la tarde, en los colegios del distrito del Borrega, liberales, un cons n. i lor d señor 
Hospital, se notaba la misma desanimación 
Afortunadamente 110 ha habido que regis-
trar incidentes ruidosos. Se practicaron al-
gunas detenciones de individuos que momen-
tos después fueron libertados. 
En la mayor ía de las Secciones había un 
gran contingente de sufragios en favor de los 
can d id a tos república nos. 
listos considerábanse triunfantes. 
Díaz del Moral, y el republieano de la con 
junc ión D. Demetrio Hornillo. 
En este distr i to los republicanos están en 
mayor ía , y la votación desde primera hora se 
distingue por el entusiasmo de éstos , que ol-
fatean el tr iunfo. 
Los colegios son constantemente visitados 
por diputados y concejales de los distintos 
partidos. Entre éstos vimos al Sr. Cobián, 
— Ateneo.—Hoy, á las seis y media de la 
tarde, t endrá lugar la conferencia del ilustre 
presidente de tan importante Centro de cul-
tura, Sr. Moret, quien d iser ta rá , como ya se 
tiene anunciado, sobre el siguiente tema: 
«Centenario de lu Independencia de la Amé-
rica latina, su significación, sus consecuen-
cias.» 
• 
— Acadi'hiia Médico Qui rúrg ica Españo-
l a . - H o y , á las seis y inedia en punto de la 
tarde, celebrará sesión públ ica en el local del 
Colegio de Médicos, calle Mayor, 1. E l señor 
.Sánchez Herrero hab la rá de «Una parabúl i -
ca» ; el Sr. Calvache, de «Complicaciones en 
las extiacciones d e n t a r i a s » ; el Sr. Fernández 
San/,, «Sidrome Brown-Sequard, de origen 
t raumát ico», y el Sr. Landele, «Fístula cutá-
nea insupracsternal de origen dentar io». 
Centro Valenciano. El p róx imo día 16, 
á las nueve de la noche, t endrá lugar en el 
teatro de la Comedia la función mensual que 
da este Centro, poniéndose en escena Una sa-
gra de castañola, de Escalante, y el juguete 
Les criaes, del mismo autor. 
Los señores que deseen abonarse para esta 
y sucesivas funciones pueden pasar por la 
Secretaría del Centro, de cinco á ocho de la 
tarde. 
•f 
— Real Academia de la Historia.—BSLÍO la 
presidencia del director, Sr. Menéndez Pela-
yo, y con asistencia del ¡ lustre Correspon-
diente el reverendo Sr. D . Ildefonso Ctué-
piu, abad del Monasterio de Silos, celebró el 
pasado viernes su jun ta ordinaria la Acade-
mia. E l abad de Silos dió cuenta de los tra-
bajos históricos que ocupan á aquella Comu-
nidad, y presento uno de los Cartularios eme 
acaba de publicar con motivo del falle-
cimiento del reverendo padre Charles de 
Smcdt; el Sr. Fita hizo el elogio de tan be-
neméri to Correspondiente, presidente que fué 
de los holandistas, autor de notables obras de 
critica histórica y de un edición de los se-
critos de los Padres Emeritcnses. I/JS señores 
condes de Ccdillo y Novo y Colson dieron 
cuenta de los trabajos de la Comisión nom-
brada para conseguir el traslado de los restos 
de hombres ilustres, que yacen en el cemen-
terio de San Nicolás, de esta corte, p róx imo 
á desaparecer. 
Tatnoién se ocupó la Academia de la sen-
Btble euujenación de una nrt ís t ica arqueta, 
propiedad de la Catedral de Zamora, n r 
déndosc la necesidad de que se evite, por to-
dos los medios posibles, U completa desapa-
rición de nuestro caudal a i t í s t ieo y arqueo-
lógico» 
A las cuatro en punto de la tarde comenzó, diputado por Jetafe, los canalejistas señores 
el escrutinio. j Camacho, Fa t á s y Heredero; el teniente al-
E l t r iunfo, según datos de ú l t ima hora, cal de Sr. González Alberdi y los concejales 
parece ser de lo> republicanos. Esta derro-1 republicanos Sr. Catalina, Pascual .Sevilla, 
ta débese en gran parte á las an t ipa t í a s de Dorado, Aguilera y Arjoua. 
que goza en el distr i to el comisario de po-1 Los colegios menos concurridos fueron el 
lidia interino Sr. Fe rnández Luna, que j corral de la Vi l l a , las e s c ú d a s e l e la Llorosa y 
puso de relieve una vez m á s su clásica I el bariro de Antonio López. 
ineptitud y sus t i ránicos procedimientos 
con los industriales de su demarcación. 
Se asegura que el republicana a lcanzará , 
en los veinticuatro colegias de la Inclusa, el 
80 por 100 de la votación. 
Sin embargo, los monárquicos tienen Mis 
esperanzas, fundadas en las votaciones de los 
pueblos (léase pucherazo). 
A la hora reglamentaria quedaron cons- í ' ' ^ K ^ ^ a s de Seguridad han pennaned-
. . í . i . . . . v r ¡do aburridos, sin tener casi que intervenir en 
En el distri to del Congreso era mucho ma 
yck la animación, que fué en aumento á me 
dida que avanzaba la votación 
t i tu ídas las Mesas. 
En la Sección 2.' estuvo á punto de no ha-
ber elección por la tardanza en llegar el pre-
sidente. 
En la 2} ta rdó t a m b i é n bastante en consti 
(incidentes, pues sólo tenemos noticias de un 
republicano que tuvo que ser recluido en la 
Comisaría por padecer un agudo ataque de 
delirum rotum alcaholerum, y otro, de muy 
luirse la Me sa, p^rcpie la urna llegó sin fondo, ¡ jjg* RÍ*fe í - lja1udoria' /«^ 
y fué preciso remendarla con engnido y papel VA 1 t t ^ ^ A í P"0^0 ln,?lt, a lo' 
para sujetar un cristal. > ^ | dos los prohombres del bando contrario. 
El jefe del (Gobierno, acompañado del a l - L ^ J el cluda.danT0 ^ r r o u x : vo-
calde Sr. Francos Rodr íguez , Acor r ió nume-¡ ^ y 0 0 " clf mazo ^ n d o Los de la pohc.a 
rosos colegias desde hora muy temprana. ^ l ^ í V 0 * 
El Sr. Canalejas cunt ió su í-oto á las nueve í e ™ c ar co" ^ ot™ Vo". l l £ o n r . r u . 
de la m a ñ a n a en la Sección 6.', de la calle de ^ * capital el f f t t n o del -.and ida to ve-
pubhcano es indiscutible ; hay Secciones don-
de saca casi el censo. 
En los pueblos las *. isas pa^aa de otra ma-
nera. Los republicanos sacan en los colegios 
una exigua minor ía . Se habla hasta de actas 
Núfiez de Arce. 
Sucedió en algunas Secciones lo de siem-
pre. Muchos que no madrugnron se encontra-
ron con que algunos VfVMes habían votado 
por ellos, produciéndose las consiguientes 
protestas por reclamar el certificado los que 
justificaban ser los verdaderos electores. 
Eii las Secciones ra y 2.1 se produjeron al-
en blanco 
En Carabanchd Bajo han expulsado, manu 
mi l i t a r i , del colegio al ex diputado rcpuMi-
Lucio Catalina por el nefando delito cunos (.st'áiidalos, siendo detenidos sus pro-1 j a n " P ' - ^ ' l . u l , j " J tv 
movedores y conducidos á la Comisaria^del! ^ f 1 ' " ac¿a á * ^o fadón 
Con meso atribulado Sr. Catalua reclamó ante el 
Un apoderado de uno de los candidatos re- ^ f , ^ " . ^ ^ , ^ a r d i a civ;1 d«¡ Procedimiento 
publicanos protestaba porque no se p e m i E J ^ W ^ ^ ^ \ ¡ * ^ ^ o n del se-
l-otar á un individuo de cuya autenticidad se I no1 ^ K ™ * ^ ealmada, porque el capi tán 
dudaba. 
De las frases groseras se pasó á los hechos; 
se alzaron algunos bastones, salió á relucir 
una pistola Prowing, y de no ser por la opor-
tuna intervención del d ign í s imo comisario 
del distrito, .Sr. Casal de Nis, hubiera habido 
un suceso desagradable. 
En la Sección 3.•, de la calle de León, ac-
tuaba de adjunto D . Cristi no Marios. 
E l teniente alcalde del distr i to, D . Vicente 
Bucndía , ha recorrido todas los colegios desde 
primera hora de la m a ñ a n a . 
consiguió 1c fuera entregada el acta por él so-
licitada. 
A l e a l a - C M n c h o n . 
Desde muy temprano se notaba gran ani-
mación en los colegios electorales de este 
distr i to, que era recorrido por los apodera-
dos de los candidatos que luchaban en él. 
Las elecciones se han verificado con tran-
quilidad, sin que haya ocurrido incidente 
alguno que mencionar. 
En el pueblo de Vallecas, el alcalde y va 
E l ministro de la C.obernación ha deposita- ^ ^ ^ ^ ^ ¡ S ^ t ^ f ü ? 
do su sufragio en la Sección I I , sita en la ca- SLfeSf t^S^S ^ v e r i f i c a r a con toda 
' legalidad y que no se ejercieran coacciones. lie de León. 
I ^ a t i n a - C h a m b e r L 
La lucha en este distr i to fué animadís i -
ma: abundaron las rondas, en previsión de 
que pudieran cometerse ilegalidades. 
Dióse como seguro el contubernio electo 
E l candidato que mayor número de votos 
ha obtenido es el l iberal , D. Aqui l ino Asen-
sio, con 1.063, s iguiéndole D . Julio Fre i ré , 
con (jSp y D. Emi l io Larroca, con 963, tam-
1 bién liberales. 
A l republicano D . Salvador Hidalgo le 
ral entre los monárquicos y los republicanos 1 han votado 629, y á los conservadores seño-
de la Unión. 
No hubo incidentes de importancia: ún i -
camente se efectuaron algunas detenciones 
de falsos electores. 
E n el edificio donde se ins ta ló la Sec-
ción 19 se hund ió la techumbre, y por un 
verdadero milagro no ocurrieron desgracias. 
Un interventor socialista 5C pHorreó del 
ex ministro señor marques de Figueroa por 
existir una pequeña errata de imprenta en 
el segundo apellido del nombrado próccr. 
La verdad es que el socialista citado se 
por tó como un cüérgiéo defensor de ta pu-
reza del sufragio. 
Han votado más do un 60 por xoo de los 
electores. 
• 
En el distr i to de Chamber í deslizóse la 
votación en medio de la m á s absoluta tran-
quil idad. 
No hubo m á s incidente que el provocado 
por un individuo que, f ingiéndose interven-
tor, se disponía á firmar el acta en la Sec-
ción 
fuc i ló detenido, por haberse descubierto la 
falsedad al presentarse el interventor au tén-
tico. 
Por este distr i to, en un ión del de la La t i -
na, lucharon los siguientes candidatos: 
Monárquicos : Sr. Cernuda, conservador, y 
Fernández de la Vega, ministerial . 
Republicanos: S íes . Cabello, Mart ín y Me-
rino, de la U n i ó n ; Ovejero, Lastra y Del 
Hierro, radicales; Largo Caballero, Prida y 
Macías, de la Conjunción. 
C e n t r o - I t n o n a v i s t a . 
En el primero de estos dos distritos hubo 
escasa animación durante todas las horas 
dedicadas al sufragio. 
Las 24 Secciones de que consta el dis tr i to 
constituyeron sus Mesas á la hora regla-
mentaria sin el menor incidente. 
Desde los primeros momentos pudo ob-
servarse que el candidato monárquico don 
Amallo Jimcno llevaba una gran mayor ía 
sobre todos los demás . 
No han votado todos los electores. Se 
calcula que hab rán quedado sin emit i r su 
voto el 30 por 100 de los obligados á ha-
cerlo. • 
E l presidente del Consejo 3' el alcalde re-
corríetpil los colegios, vigdando por el buen 
orden de la votación. 
l ín la Comisaría fueron recibidos ocho in-
dividuos que algunos presidentes de Mesa 
enviaron, por haber prrtendido votar por 
otros electores. 
Presidentes é interventores almorzaron á 
su hora ca perfecta a rmonía . 
En suma, fué «d d i - ' r i t o del Centro un 
modelo de orden y de tran pti l idad. 
Bn Liucna 
de atención. 
tampoco Lubo uad 1 diffab 
res Matamoros y Funes, 504 y 470, respec-
tivamente. 
HABLA EL MINISTRO 
E l r e s u K a d o doADttlTo. 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
esta madrugada á los periodistas, les ha leído 
el resultado definitivo de las elecciones cele-
bradas ayer en Madrid, que es el siguiente: 
Buena v l i t a - C c n t r o . 
D. Amalio Jimeno, l iberal , 5.224; D. F i -
del Fe rnández , radical, 3 403; D. Gerardo 
M . Vargas Machuca, conservador, 2.624; don 
Carlos Calzada, Unión republicana, 1.334. 
Inclusa-Jetafe. 
D. José Garda Díaz, l iberal , 2.682; señor 
Sauquillo, liberal, 2.709; Sr. Borrego, liberal, 
2.874; Sr. Eorndlo, republicano, 4.336; se-
ñor Díar. del Moral , conservador, 1.551. 
Faltan todavía por conocer el resultado 
obtenido en veint i t rés Secciones. 
Hospital-Congreso. 
D . Alfonso Senra, l iberal , 5.264; D . Tof i -
bio Fernández Morales, republicano, 6.815; 
D. Gabriel iLópéz Olías , republicano, 6.239; 
D. Rafael Heredia, republicano, 5.848. 
Lat ina -Chamber í . 
D. Manuel Fe rnández de la Vega, liberal, 
5.062; Sr. Cernuda, conservador, 4.672; don 
Francisco Largo Caballero, socialista, 4.492; 
D. Juan de la Prida, socialista, 4.307. 
A l c a l á ' C I i l n c h ó n . 
Faltan por conocer el resultado obtenido 
en numerosas Secciones de este distr i to elec-
toral. 
El Sr. Alonso Castrillo confía en el éxi to 
de los candidatos ministeriales, que son tres, 
en frente de los cuales luchó un conservador 
que se cree no saldrá triunfante. 
D a t o s o f ic ia les de p r o v i n c i a s . 
l ista madrugada eran muy escasas las 
noticias recibidas en Gobernación sobre la 
lucha electoral de ayer. 
Ivl ministro se lanientaba de lo poco d i -
ligentes que han estado los gobernadores, 
pues, aunque ignorasen los datos comple-
tos de los pueblos, debieron telegrafiar el 
resultado obtenido en sus respectivas capi-
tales. i | 
HbV e s p é r a l a poder hacer la es tadís t ica 
completa para en t regárse la al presidente 
dé! Consejo. 
El góbérntifdor c iv i l de Barcelona, señor 
Poilcia \ illailaies, ha telegrafiado al mi -
nistio dáudolc cuenta de haber triunfado 
n ia t io candidatos indícales, tres de la con-
junción tic la-i defccftoa y un nacionalista 
de la izáuferd 1 
l icron triunfantes cuatro liberales y un 
conservador. 
En Guipúzcoa, tres liberales, dps conser-
vadores, nn republicano, tres carlistas, dos 
iutegristas y un nacionalista. 
El alcalde de Antequera te lcgr i t ió que 
por ejercer coneciones fueron detenidos en 
aquella población varios conservadores, en-
tre los cuales habla a lgún notario, que, al 
acreditar su condición de ta l , fué puesto en 
libertad. 
™ P R O V U N G I A S 
U i l b a o . 
Bilbao /:;.—Las elecciones se deslizan ge-
neralmente con tranquilidad. 
Solo se han registrado incidentes de algu-
na gravedad en el colegio de San Francisco, 
donde s.n-i ilist is v raotCídea se liaron á ¡ t a -
los, teniendo que intervenir los guardias de 
Seguridad, quienes restablecieron el orden, 
no"siu repartir sablazos á los alborotadores. 
Bu Santiago fué detenido un elector (pie 
t ra tó de romper una urna 
f̂ ttS rondas volante,-, pd han COBSegltido 
operar, por la vigilancia r igurosís ima que se 
ejerce. 
Uilbao t ; . Tía terminado el escrutinio de 
la votación, rou l taudo trinniaiiles en esta ca-
pital las republicanos, en primer té rmino , y 
después los bi/.kaitarras. 
Empiezan á llegar los escrutinios de los 
pueblos. 
Han sido detenidos seis individuos cpie, con 
motivo de la elección, se estaban repartiendo 
palos y bofetadas. 
En Deusto agredió un republicano á uu 
conservador que compraba votos. 
Le detuvo la Guardia c i v i l . 
En Eraudio apaleó un bi/.kaitarra ú un con-
servador. 
Uilbao 12.—En el distrito de C.uernica han 
triunfado tres conservadores y un bizkaita-
rra, desl izándose fa elección sin novedad, á 
no ser ligeros incidentes. 
El escrutinio de los demás pueblos d- n i 
bao no a l te rará el resultado ya telegratiado, 
siendo elegidos dos republicanos, un socia-
lista y un bizkaitarra. 
M á l a g a . 
Málaga 12.—Resultados probables de la 
elección de hoy: cuatro republicanos y Gar-
da Cueirero; en Vélez, tres republicanos; 
en Ronda y Campillos, tres conservadores; 
en Antequera, dudoso. Ha habido t ranqui l i -
dad en todos los distritos. 
n Tolosa triunfa 
na v( 
a 
rtficado sin incidentes. 
Tr iunfarán por t i distr i to de 
tiáfi dos liberales, uu o u v 1 \ ,, 
pub í i cano ; por Tolosa, tres caí 
intcgiista, y por l i i . i , un ca r l i s t a : ' : £ , ^ 
grista, un conservador y un liberal, 
V a l e s i c í a . 
Sebaa» 
I MU :x. 
y ítas 
01ies transen i 
«WU&tuyerüu 
Valencia 12.—Las 1 
con calma. Las M i 
incidentes. 
Uevan hasta abofO tnayorí 1 cu la c 
tres republicanos y un miiusLeaal. 
G r a n a d a . 
Granada 12.—Las elecciones han sido 
empeñadas . 
Han vencido en la capital trus l ibo-i 
un independiente, obteniendo pee 
ción los candidatos conservador y conn 
ñi:'-ta. L 
Faltan los datos de los pueblos. 





• • • ' • ' i ; , , 
iuito< 
S a n t a n d e r . 
Santander 12.—Las elecciones se han ve-
rificado sin incidentes. En la capital han 
triuntado dos liberales, uu conservador y un 
católico. IXKS republicanos han sido derrota-
dos por luchar los conjuneionistas contra los 
radicales. En San toña han salido tres con-
servadores y un liberal, y en Torrelaveira 
dos liberales y dos conservadores, 
rrotados los católicos. 
C á d i z . 
Cádiz 12.—Con una mayoría considerable 
ha triunfado el liberal Aramburu, banquero, 
actual presidente de las obras del puerto. 
En San Fernando han salido dos libera-
les, y en Puerto de Santa María ha sido ele-
gido el candidato por el art. 29. 
T o r t o s a . 
Tortosa 12.—Las elecciones se han verifi-
cado con an imac ión , pero con tranquilidad. 
En los colegios del interior tr iunfan dos 
republicanos y dos ministeriales. 
Faltan los datos de muchos pueblos, que 
pueden alterar estos resultados. 
V a l l a d o l i d . 
7.arago:a n . Después de Una ITICIKI 
dísinm han triunfado tren mAtoaleN 
conservadores, cinco liberales y 
nista. 
ISadnJor. 
itifdájoz W. Tin toda la provincia han re 
sultado elegidos nueve consei v uhuvs y sici 
liberales, habiendo quedado Elcft^tadu la <>• * 
didatura conjuncionista. 
C o m o ?»o v o t a esi e l H i f . U n c'.jm, 
de s i n c e r i d a d e l e c t o r a l . 
Valladolid 12.—He aquí el resultado de la 
elección en esta capital: Cubas, republicano, 
2.995 votos; Conde, liberal, 2.763; Garrido, 
l iberal, 2.459, y Llórente , católico, 1.459. 
Los demás candidatos, oBtuvieron: Rome-
ro, conservador, t.372 votos; Hiera, conser-
vador, 1.152, y Fe rnández , conservador, 518. 
Espéranse los resultados de los pueblos. 
A l m e r í a . 
Almer ía 12.—Ha triunfado en este distr i to 
el candidato ministerial . 
En los de Overa, Vclez, Berja y Canjayar 
han triunfado ocho adictos; en los de Gergal 
y Purchena, tres adictos y un conservador, 
respectivamente. 
Faltan datos todavía , pero no a l terarán el 
resultado. 
T o l e d o . 
Toledo 12.—Por los datos de la capital y 
pueblos de este distr i to, que hasta ahora se 
conocen, se cree que t r iunfará la candidatu-
ra ministerial y un conservador. En la capi-
tal la votación la han tenido dos ministeria-
les, un independiente y un republicano. 
B a r c e l o n a . 
Batcelona 12.—Las elecciones transcu-
rren hasta ahora con desanimación, pasan-
do inadvertidas. 
La población presenta el aspecto habi-
tual de los domingos. 
En general, sólo los radicales demues-
tran a lgún entusiasmo. 
E l Sr. Lerroux recorrió, por la m a ñ a n a , 
los colegios del distr i to 2.0, donde predomi-
nan los elementos de la derecha. 
A primera hora votaron bastantes sacer-
dotes. 
Hasta ahora se conocen los siguientes re-
sultados de la elección eu esta capital. Dis-
t r i to 2.0: derecha, 3.414 votos; radicales, 
2.073; conjunción republicano - socialista, 
1.630. Dis t r i to 3.0; radicales, 2.851 votos; 
conjunción, 2.063. 
Se cree aue sa ld rán cuatro radicales, tres 
de la derecna y uno de la conjunción. 
Un dependiente de un establecimiento 
de crédi to provocó un escándalo en uno de 
los colegios electorales, al cual no pertene-
cía, por pretender votar ó que le dieran un 
certiheado. F u é detenido por la pareja áe 
servicio. 
Las derechas se muestran esperanzadas 
en el dis t r i to 2.0, donde confían eu un 
triunfo. 
Harcelona 12.—El tr iunfo de los radica-
les ha sido por muy escasos votos. 
A l obispo de Parcelona le han cru/ado 
esta tarde caballero 'del Santo Sepulcro, 
con gran solemnidad, asistiendo el capi tán 
general y d e m á s autoridades. 
I > e s o r d e n e s e n J i a r c e l o n n . 
Barcelona / j . — A l pasar un gnr^o de radi-
cales por la calle de .Sacristán, donde está 
instalado el Círculo carlista, se produjo un 
gran tumul to , oyéndose muchos vivas y 
mueras á Lerroux. 
Sonaron dos disparos, sin que, afortunada-
mente, haya que lamentar desgracias. 
Poco después otro grupo de radicales asal-
tó una casa de huéspedes de la misma calle, 
confundiéndola con el Circulo, causando 
grandes desperfectos. 
La policía ha practicado muchas deten-
ciones.—Fabra. 
P a l m a de M a l l o r c a . 
Palma de Mallorca 12.—Comunican desde 
Manacor que las elecciones en aquel distr i-
to transcurren con tranquilidad. 
Parece segura la victoria de dos liberales 
y dos conservadores. 
Palma de Mallorca 12.—En el distri to de 
Manacor han triunfado dos liberales y dos 
conservadores. 
El candidato republicano ha sido derrota-
do por varios miles de votos. 
Nan N e b a s t i á n . 
San Sebas t i án Las elecciones se veri-
fican con orden y cou poca animación. No 
Se señala m á s que un incidente en el colegio 
instalado en el Inst i tuto, donde se detuvie-
ron á dos falsos electores republicanos. 
Según comunican de I rún , llevan la ma-
EL SI 
La Snbcomifiíón del próximo Congreso Fa-
carfstico que se va á celebrar en la tegtttfda 
quincena del mes de Junio, encargada de fa-
ci l i tar los hospedajes á los que de Cuera vie-
nen á él, ruega á las familias que puedan y*-
ner á disposición de la Junta sus habitacio-
nes con asistencia ó sin ella, que lo partici-
pen al exce lent í s imo señor conde de Arcén-
tales, call£ de Almagro, 5 y 7, con nota de las 
condiciones, precios y numero de perdonas 
que puedan alojar. 
En estos días se repar t i rán profusamente 
circulares con nn boletín que se sen irán lle-
nar los que puedan facilitar esta clase de hos-
pedajes, y enviarlo á las señas expresadas. 
En Cádiz , s e g ú n telegrama oficial, sa- j yoría los monárqu icos . 
G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
Bfl la Sacramental de San Lorenzo se h» 
verificado ayer el sepelio del cadáver de la 
distinguida señora doña Agustina Van Ha-
lén, condesa de Peracamps, fallecida ante-
ayer. 
La finada era hermana de la señora de Var-
gas-Machuca, y t ía carnal de doña Isabel j ; 
don Antonio Vargas-Níachuca. 
—Los condes de Valmaseda siguen reci-
biendo muchas manifestaciones de pésame 
por la muerte de su hermano don Arturo de 
Villate. 
—Cont inúa enfermo en Pau el Sr. D. Is'' 
doro de l'r .rái/., habiendo experimentado al-
guna mejoría . 
l ín la semana entrante será trasladado 
Madrid. 
- En esta corte ha fallecido, á la edad ^ 
Setenta y ocho años , la respetable scilora do-
ña Amalia Vicuña, viuda de Fcrnándc/. , ma-
dre de los barones de Sa t rús legu i . 
Hoy, á las tres de la tarde, se verificará 
el sepelio en la Sacramental de San Justo. 
Reciba su distinguida familia nucstn, sen-! 
tido pésame. 
- Hoy se cumple el segundo aniversario de! 
fallecimiento de la virtuosa señora doña An* 
tonia Llorct Navarro, esposa de D . Andtw 
Mousalve. 
F I . O R I SEL 
L a fiesta de l A r b o l . Un m i t i n campesino 
Coruña 12. -Con gran coticnncncia se l'3 
celebrado la fiesta del árbol , en la que toma-
ron parte 3.000 n iños , presidiendo el acto his 
autoridades, quienes luego obsequiaron á és-
tos con una merienda. 
I.OS campesinos han celebrado nn nidia 
para pedir al Gobierno concierte un Tratado 
de Comercio con Cuba, pues de no hacerh' 
resul tar ían muy perjudicados los producto-
res y exportadores de cebollas, patatas, cas-
tañas y otras especies, á cuyo cultivo se de-
dican estas provincias. 
O p o s i c i o n e s n e f a r i a s 
A v e i n t e por p l a z a . 
q* h* reunido el Tribunal que lia de j u / ; 
g a ^ l l s opoBicioncs á las - t a r í -s y.ua^te 
de Madrid, y q"C muy en breve han de dai 
^S/rSnaal se l imitó A hacer la clasiíica-
r .óú de las solicitudes presentadas, 
i " s notar ías que hay que proveer son e.t -
• cuatro en Madrid y una en OiK.dalajau 
Antxqucra I 2 . - ~ \ A jornada de hoy bv gjj 
ve-^onzosa. E l alcalde, tantas veces ceagh, 
rado, no pudiendo vencer al pueblo, ha étiú 
picado la íuei/.a bruta, dando lugar su iflfo* 
me conducta á infinidad de heelius saagríeoÍ 
tos. 
Durante la noehe ú l t ima, el alealducltoM<¿ 
cerró en los calabozos á los inteivenU.rcs de 
la candidatura conservadora. V no contento 
con esto, detuvo también á varios obmog 
que guardaban dicha candidatura. 
Muchos de éstos se refugiaron en el douij. 
ci l io del director de la \zucarera; pero f i ^ 
allanado por los municipales. 
A las once de la mañana numére os ajren. 
tc^, cpn revólvers y sables, detuvieron á u-u-. 
cía Üerdoy, Leém Motta, Moreno Pojas y 
notarios <jue les acompañaban , donduciénfa-
los á la cárcel entre las protesta.-, del pueblo^ 
También hemos sido perseguidos los peri(> 
distas, habiéndose querido impedir que teli> 
grafiásemos. 
Reina extraordinaria excitación. 
Los candidatos conservadores, republio.i- * 
nos y el liberal Sr. Ceee, aconsej, ;uu \ ., s 
níta de-i aui'"(;S (!,U Se ' ^ ^ V ^ 1 ^ sus Ci,S lS l ' " '1 SVi' 
tar m á s incidentes. 
A pesar de lo cual continuaron las perse 
cnciones de modo inicuo. 
L.is contiendas del día han producido va-
rios heridos, algunos de gravedad. 
Kl alcalde tenía organizadas partid.. . >!» 
chachullcros, formadas por empk.ulus dqCon 
sumos, que han votado quince veces en cada 
Sección. 
Tales han sido los abusos, que el capit&i 
de la Guardia c i v i l y el comandante militai 
han telegrafiado al ministro d á n d o L cuenta 
de la magnitud de los atropellos. 
Se espera que el Gobierno fustigará coa 
mano dura. 
Es imposible que se aprueben las cleccio-
nes, porque ser ía üna gran w r g ü e n / a para 
E s p a ñ a ; 
En Fucntepiedra no se pudo celebrar U 




sitores, 6 sea á veinte por p b » . 
Aspiran á dichas» notarías ciento dos opo-
Año Ü.-Níim 16? E:I_ DEBATE: uunes 13 Marzo 1911. 
R o l i p r i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San I^andro arzobispo; San Nicóíoro, con-
feso» ¡ San^ofl Maccdonio, Marcos, Sabino, 
•Rodrigo y Salomón, níárLircs, y Santis ra-
tr icia , Modc.'-.ta, Teodora, Cristina y V.uíra-
sia, v í rgenes . 
Se gana el-jubileo de Cuan tita Hpraa en 
la parroquia de San Sebast ián, y coat iuí ia 
la noveiui (\ San José, predi»..nulo en [a 1'i:";l> 
& las diez, D . Cayo Ar túó , y por la tarde, a 
las cinco y inedia, D. francisco Frutos Va-
liente. 
Un la parrocpiia df San Ginós sigu< 1 i 
novena misión á San José ; por la m a ñ a n a , 
á las diez, y por la tarde, á las eim o, serán 
oradores los padrea Ceveriauo Sant ibáñez y 
Pedro de Vl l lar r f r i , rcspccti\"imente. 
i En el San t í s imo Cristo de SÍIU ü i n é s cou-
l inú . in los ejercicios de Cuaresma; por la 
tarde, al anochecer, sermón, á cargó cíe don 
Manuel fíelda. 
En San Pedro el Kcal, lodos 1>JS d ías se 
rezará d santo rosario y se expl icará ta doc-
t r ina cristiana. 
En San Jerónimo el Real, á las cnatro 5' 
inedia de la tarde, sé rezará el santo vo -̂.i-
rio, y á cont inuación s«. expl icará la doctri-
na cristiana. 
E n el Oratorio del Esp í r i tu Santo, á las 
cinco y media de la tarde, santo rosario, 
visi ta de altares, bendición y reserva. 
E u San Ildefonso principia un solemne 
leptenario á San J o s é ; á las cinco y inedia 
de la tarde, exposición de S. D. M . , santo 
rosario, sermón, (jue prodieará D. .Adrián 
Manzauedo, ejercicio de la sept̂ on 1, Su. lo 
Dias y reserva, terminando con Letrillas del 
Santo. 
E n !a Real iglesia tit Calatravas, después 
'de la misa de doce, se pract icará el piado-
so ejercicio del l ' io firueis. 
En San Marcos si^iie la novena, y predi-
cará en la misa, á las dkv., D. José Casi: is, 
y por la tarde, á las cinco, el cura párroco. 
En la parroquia de S in José, ídem. Idem, 
3 . l íasilio Alvarez, y á las cinco y media, 
D . Luis I>éjar, rector de Calá l ravas . 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, ídem, siendo ómdor , sólo por \ \ tar-
de, á las cuatro y media, D . Manuel Fer-
nández . 
En San Pascual, á las cinco, T». Antonio 
González Pareja. 
E n Santiago, á las cinco y media, el so-
ñor cara párroco. 
En el Carmen, ídem, un padre redento-
rista. 
E n Santa 'Cetesa, ídem, el padre Occrín 
J á u r e g u i . — 
En San Mart ín , ídem, D . Juan Suárez 
Schmider. 
L a misa y oficio divino son de San I/Can-
dro, con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nncslm Se-
ñora de los kemedios en San Cines, ó de 
la Salud eu S.-mtiago, San José 3' la Pasión. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna.— 
T u m o : Soncti Sp í r i t u s . 
(Este periódico se publica con censura.) 
l a f n É n s s eciesiástieas 
m: I. IL DIÓCESIS 
Nombramientos. 
El reverendisimo prelado ha tenido á bien 
acordar los siguientes nombramientos: 
Ecónomos de las parroquias vacantes en 
é s t a capita:. D . José Ivelievanía, B . Andrés 
Mar ía Mayor, D . Antonio Carralero y don 
Alfonso SanUiniaría. 
Ecónomo de El Molar, D . Francisco I'er-
uáiidez Bragado. 
Idem de Montcjo del Rincón, I ) . Aqudino 
Sancho Sostrada. 
Idem de Carabaña, D. Anastasio Mar t ínez 
.Treceno. 
Idem de Belmonte de Tajo, D . Mariano 
l l u i z Revuelta. 
Idem de Omsco, I ) . Fé l ix Pérez de Gracia. 
Idem de T í d m e s , D. Agus t í n López. 
Idem de Villa verde, D . Francisco Campos. 
Idem de Santa María de la Alameda, don 
fosé Escudero Bsteve. 
Idem de Fuent idueña , D . Anastasio V . Ló-
pez Asensio. 
Idem de Manzanares el Real, D. Ildefonso 
Sánchez . 
Idem de Humanes de Madrid, D . Deside-
r io García. 
Idem de ta Alameda de Madrid, D. León 
Ibáñez Scru^. 
Idem de Cobeña, D . Edelmiro Robledo 
lAlvaro. 
Idem de Paracuellos de Jarama, D. Joa-
quín Barbajero. (Si tiene á bien dar su con-
sentimiento el excelent ís imo señor duque 
de Medinacdi, patrono de dicho curato. 
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Cura regente de Pczuela de las Torres, 
P . Aurelio Criado. 
Idem id. de Móstolcs, D . R o m á n Poy. 
Idem id. de Miradores, D . Francisco 
JArranz Arrauz. 
Idem id. de Colmenar Viejo, D . A g u s t í n 
Ruiz Villarrubia. 
Cura e«cargado de Olmedo de la Cebolla, 
D . Nicanor Pa r í s . 
Coadjutor primero en San Sebas t ián de 
Madrid, D . Casto Marifons. 
Idem id. eu San Andrés de i d . , D . Manuel 
Cortina. 
Idem id., en el Buen Consejo de i d . , don 
José Tediado. 
Idem i d . en San Pedro el Real de i d . , don 
Manuel Quesada. 
Idem id. en San Justo de i d . , D . Ildefon-
so Linares. 
Coadjutor en San Milláu de Madr id , don 
Domiciano Onucia. 
Idem en e! Corazón de María de i d . , don 
Eugenio Rodríguez Cuznián . 
Idem en San Miguel de i d . , D . Pedro Se-
rrano Pastor. 
Idem en la Concepción de id . , D . Eugenio 
í íedcs Moya. 
Idem en los Dolores de i d . , D . Javier Co-
rrea. 
Idem en la misma parroquia de i d . , don 
Felipe Alvarcz Gadea. 
Iden en ,San Antonio de Padua de ídem, 
D . Bernardo &r?cluica. 
Idem de San LorenzQ de i d . , D . Jífhn Can-
ea pié. 
Idem de fvu: Pedro el Real de i d . , don 
Leoniso Santiago. 
Idem de San R a m ó n de i d . , D. Manuel 
Da porta. 
•f 
Coadjutor de Aran juez, D . Ruperto Pa-
r r i l l a . 
Idem de Tonclagana, D . Modesto Este-
ban. 
Idem de Carabaña , D. Galo López Ordax. 
Idem de I/Cganés, D. Bonifacio Alcalde. 
Idem de Vicálvaro, D. Joaquín Mai t ínez 
Parra. 
Idem de Jctafc, D . Mat ías Ortiz de ü r -
Mua. 
Idem de Caraban-hel Bajo, D . Manuel 
Tlcrrranz. - i . •. ^ r , ^ 
Idem de Colmenar de Oreja, D . José Or-
dóñez Puerta. 
Idem de Cbmchóu , D . Antono Lozano 
iNajar. 
Idem de Morata de Tajuña , D . Juan Flo-
res Gut iérrez . 
Idem de Extremcra, D . Vicente Meneses. 




Idem de Colmenar Viejo,- D. Salomón Díaz 
Carrascosa. 
Idem de Colmenar Viej 
chidr ián . 
Idem de Valle-cas, D. J 
rant. 
Idem de Ciempózuelos, D. Luis Cámara . 
. Idem de Álcete, l ) . Basiliso V.'.rgas. 
Coadjutor in -.ni i!- en San Marcos de Ma-
dr id , !) . Vidal Baímisa, 
Idem id. de San Andiés de id . , D . Hi l a r io 
Relaño. 
Idem id. de San Antonio de i d . , P . A n -
tonio Galiana. 
Idem id . de Sauliago de i d . , D . Sebas-
t ián de la Peña; 
Idem id . de San Juslo y Pastor de ídem, 
I ) . Francisco García Gal índez; 
de 
Antes de entrar de lleno en la corrida 
novillos que ayer tuvieron el gusto 
Sacntan mayor en .Santa 
dr id , I ) . Manuel Galiana. 
ídem id . en el Salvador de 
/amiga. 
Idem id . en Los Angeles di 
cinio Izquierdo. 
Idem id . en Nuestra beñora del Pilar de 
ídem, D. Ju l ián Montes. 
Idem id . y mayordomo cu Nuestra Señe-
ra los Dolores de id., D» Eusebio Palomar. 
 
de saborear cuantos á la Plaza de la ca-
rretela de Aragón asistieron, y entre 
los que se encontraba nn s n v i d o r i t o , me 
han de permitir mis queridos lectores 
salde una cuenta que tengo pendiente 
con mi compañero BallcstiUa, inteligente 
escritor qi\e desde las columnas de nues-
1., D . Miguel tro colega L a Mallana ha lanzado un re-
fqiyírimiento á los que, grandes, chicos 
Cruz de Ma-
íd. , I ) . Palro-
• 
Cottctor de la parroquia do los Dolores de 
Madrid, D. Vicente Romano. 
Idein en la de San Andrés de i d . , D . Ma-
riano Moreno. ^ A ' V i í . ^ 
y medianos,' nos ocui)ainos de estas co-
sas tauromáquicas. 
Allá va mi opinión, querido BaUesUUa, 
y no tome la tardanza á descortesía. 
Con muflió interés he leído la carta 
.. q-uerini aficionado fe dirigido, y q«e 
has tenido á bien publicar hace ocho días 
justos en el diario que de pulpito le sir-
ve para informar á los aficionados de 
cuantas hazañas viene realizando por esas 1 
Plazas nuestra actual torería. 
Capellán cumplidor de la de j a l d o s » , en i A raíz de hacerse pública la renuncia I 
Móstolcs, D . Casimiro Lafuenlc. al derecho de antigüedad del d i i n i n i d o 
Capellán de Dominicas Terciarias de U l - 1 Vargas, ya,-expuse m i opinión con refe-
l i a n n r en Madrid', D. Juan Manuel Nava- rcncia al estado de postergación qwe su-
rn;U'- , , . , ^ ,., , r .„ fría el simpático torero sevillano, y que 
Capellán de Carmelitas Maravillas en Ma- la ^ ^ circulada atribuía á 
dnd , I ) . Leocadio (.alera. L 1 • j V 1: _ , „ , ^ 0 , 
CÚpellán de las Adoratriees de Madrid , 11™^!05 de realizados por compa-1 
D . Fausto Cristiuo. "eros que no querían torear con él en se-, 
Capellán de las Servitas en Madr id , donlguudo lugar. 
Remigio Mártjiiez Muñoz. j Si Minuto, de corazón, hizo tal cosa | 
Capellán primero de Góagoras , D . David con el propósito de torear más, estuvo; 
Marina. ' 1 equivocado. " 
Capellán segundo de u l . , D . José Olivares ! ^ diestro Enrique Vargas tuvo una: 
Alonso. 
Capellán del Hospital de San Carlos en : época en que su buena estrella brilló lu-las Aranjuez, 0 . José García Cuerva. ¡ t e n s a m e n t e , hasta el punto de que 
Capellán del Patronato de Obreros (calle empresas le consideraban como p n n c i 
de Raimundo L u l i o ) , D . Báexuupentura 
Calvo. 
Capellán del mismo do la parroquia de 
San Sebast ián de Madrid, D . Buenaventura 
García Mart ínez. 
C o m u n i ó n pascual . 
Los obreros que acuden á las clases noc-
turnas (pie tiene establecidas la Obra 
María Iv .máculadd y San Francisco de Asfs 
(Pr íncipe de Vcrgara, n ú m . 27), cumplie-
ron ayer eu la capilla de la Obra con el 
santo ['recepti.» pascual, acercándose á reci-
bir el pan eucaríst ico 63, todos mayores de-
diez y seis años , siendo de admirar la com 
pal elemento en la confecc ión de los car-
teles. i I 
D e s p u é s , el t iempo ha ido pasando, 
l l evándose consigo las e n e r g í a s juveniles 
de M i n u t o — ¡ porque, s e ñ o r e s , este mata-
dor no es hoy un p o l l o ! , — y otros m á s 
j óvenes han venido, como es natural , j 
empujando, hasta (pie l legó el momento 
de que sus contratos y su popular idad 
sufrieron grafi quebranto. 
Knr ique c o m e t i ó una torpeza. Cuando 
lo que hoy le falta le sobraba, h a l l á n d o -
íse en condiciones de poder pelear con sus 
^ ^ . ^ X ñ r u ^ T¿ i s c j e t i ^o f ida lmcn tc del to 
'.tención que pusieron á la fervorosa plát iea 
que les dir igió el padre Tobías , capel lán de 
la parroquia de la Concepción 
reo: ¡ Hasta se dejó el bigote! 
Entonces la afición consideró como 
perdido al que eu una época quiso poner 
Asistieron á tan solemne acto los señoers' frente á ese coloso que en Córdoba des-
Gómez-Landero y Fernández Golfín, teso 
rero y vocal, respectivamente, y los señores 
Salamanca ( I ) . Fernando) y Gómez-Landero 
y San t ías (D . Juan), suscriptores. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
-4-
Con la pompa y solemnidad de otros años 
celebraron ayer los catedrát icos , eu la ari.-ito-
crátiea igiesia de San José, la fiesta en honor 
de Santo Tomás de Aquino. 
Ofició de Pontifical el excelent í s imo é ilus-
t r í s imo señor Obispo de la Diócesis, y pro-
nunció un sermón de tonos 111115- elevados el 
ilustre dominico reverendo Padre Fanjul . 
La oración fué verdaderamente magistral, 
por su fondo y por su forma. 
SALGADO S 
lujes de, 010 de ley do 1 
anní»», 23, vende como 
dis. Deiuoslrauón : I!e-
30 pías.; de cab.*, 0-j ptjw. 
c 
i n t e x i c a c i o n o a * 
El médico de la Casa de Socorro de Palacio 
asist ió de intoxicación, producida por ingerir 
alimentos en malas condiciones, á Ju l i án Me-
drano I'iquer, de cincuenta y cinco 3' años , 
zapatero; Dolores Medí-ano Camino, de vein-
t iuno ; Manuela Medrano Piquer, de quince, 
y Dolores Nozáhal Medrano, de dos años . 
Bl hecho ocurrió en la Plaza de los Minis-
terios, n ú m . 1, zapater ía . 
A c c i d e n t a c a s u a l * 
D e s c a r i ñ a d o unas cajas de huevos cu casa 
de su amo, José Sauz, calle de Isabel la Cató-
lica, 23, el dependiente Pedro Mar t ín Herre-
ro, se produjo heridas de pront>slico reserva-
do, de las que fué asistido en la Casa de So-
corro de Palacio, pasando después a l Hospi-
tal de la Princesa. 
Un h e m b r a m u e r t a . 
Ivn la acera de la calle de Santa Isabel, los 
guardias de la Sección montada n á m e r o s oor 
y 993, iccogicton á un individuo que sufría 
un grave accidente. 
Conducido á la Casa de Socorro del Hos-
pi ta l , se vió era cadáver . 
Su vimla, que acudió á dicho Centro bené-
fico, dijo que se llamaba Manuel López. Pen-
saben; tenía sesenta y cuatro años , natural 
de Madrid y con domicilio en la calle del Ave 
María , número 17, entresuelo. Dedicábase á 
corredor de an t igüedades . 
E l Juzgado ordenó el t ras ladó del cadáver 
al Depósi to Judicial. 
U n a r i ñ a . 
Ayer larde se encontraron en las Ventas 
Eladio iUarl í iKv. Benito y- Bernardo Benito 
Andrés , entre los que mediaban antiguos dis-
gustos que les Un ían separados por com-
pleto. 
Sin ciiib:irp:o, en contra de lo natural, IMa-
dio al vvv á Beftwfdo cu las Ventas, se diri-
gió á él afectuosamente y después de algu-
nas explicaciones le invi tó á almorzar. 
Cuantío regresaban á Madrid, andando, y sin 
que mediara discusiém alguna, Eladio dió á su 
contrincante una serie tal de garrotazos, que 
le dejó tendido en tierra gravemente herido. 
E n la Casa de Socorro del distr i to fu/- cu-
rado de primera intención de fracturas en el 
brazo derecho y varias heridas en la cabe/a. 
En muy grave estado pasó al Hospital . 
E l cabo de la Guardia c iv i l Luis Díaz y el 
guardia Francisco Huertas detuvieron al 
agresor á los pocos instantes, conduciéndolo 
al juzgado de guardia. 
— — u e * a — — 
N O T I C I A S 
Según E l Siglo Médico, en la semana pa-
sada hubo cambios bruscos de temperatura 
cu-Madrid, saltando desde una insolación in -
tensa á grandes enfriamientos, lo cual pro-
dujo una exacerbaeióu general de todos los 
padecimientos catarrales. Por esto hubo an-
ginas abundantes, laringit is y propagaciones 
inflamatorias á las primeras ramas de los 
bronquios. Los quebrantamientos «renerales 
del tronco, mialgias y lumbagos fueron fre-
cuentes y tenaces, precediendo á veces á for-
mas serias de la grippe. Siguen estacionadas 
las infecceiones abdominales; pero aumentan 
las infecciones eruptivas, singularmente la 
viruela. 
E n los niños cont inúa la varicela, el sa-
rampión y la coqueluche. La segunda en mi 
mero tan grande, que constituye un estado 
epidémico . 
cansa después de nulas campañas. 
Pero luego volvió de súbito á la pro-' 
fe.sión, no con los arrestos que dejara al 
suspender la d a ñ e r a , y empezó á sabo- ] 
rear las amarguras del que se va alejan-
do de los toros y, por consiguiente, del 
pública. 
Ahora, en uña postura gallarda, pero 1 
desde luego por el plhto de lentejas á que 
ese aficionado se refiere, atribuye su si-
tuación á un hecho puramente imagina-
rio; sí, señores, imaginario, porque tengo 
la completa seguridad de que ninguno de 
los actuales matadores de toros ha hecho 
preposiciones á las empresas que redun-
den en perjuicio de aquél ; 
La senda más corta para reconquistar 
lo perdido 110 es la de renunciar espontá-
ncamente á la antigüedad. Hay otra más 
^.m illa, más fácil. Arrimarse á los toros, I 
irse detrás del estoque. 
lis duro decirlo, lo confieso, y aquí está 
la última torpeza de Minuto al originar 
una cuestión que para tratarla hay que 
tener en cuenta, como base principal, el 
estado de su personalidad torera. 
¿Creen ustedes que Quinito, L i t r i , Pa-
dilla, Cuerrcrito y otros diestros que en 
sus tiempos gozaron de popularidad y 
sus contratas fueron numerosas, que así 
de la noche á la mañana, renunciando á 
su antigüedad de alternativa, volverían á 
ser lo que han sido? 
Por eso digo que Enrique Vargas, M i -
nuto, ha sufrido una lamentable equivoca-
ción. Nadie mejor que él sabe dónde aprie-
ta el zapato en estas cosas taurinas. 
Ahora vamos con la ideica lanzada por 
el aficionado de referencia, y que, en con-
tra de lo que mi colega HallestilUt opina, 
no demuestra saber mucho de cuanto se 
relaciona con el toreó". 
Una cosa es la dirección de la plaza y 
otra la de los toros. 
, La primera se refiere al orden del es-
pectáculo, y está hermanada con las atri-
buciones de la presidencia. 
Del orden del ruedo, del cumplimiento 
de lo que cu él ocurre, por cuanto al ser-
vicio ele la plaza se refiere, examinando 
el estado del piso y otras mi l cosas que en 
nada afectan á lo que es torear, debe es-
tar á cargo de uu lidiador, de una sola 
persona, y es lo má-. lógico y natural que 
ésta sea la que figure en el primer lugar 
de los espadas. 
Por lo que se refiere á la lidia del gana-
do, cada matador tiene el derecljo de or-
denar á su gente toree á la res que le co-
rrCApOride malar cu la^forma que consi-
dere más apropiada,'con arreglo á su in-
teligencia. 
Y hay un caso, que vemos con frecuen-
cia, en corrolforación de lo que digo; 
Antes, uíi matador, en cualquiera de 
los toros de sus compañeros, cogía las 
banderillas y, ofreciéndoselas al que le 
correspondía estoquearle, las colocaba en 
su turno. 
Hoy ya no pasa esto. Kn la actualidad, 
si no es i>or una galantería del diestro, el 
compañero nada puede hacer, como no 
sea en su toro. 
Torca de capa en el suyo, y en el turno 
de quites ocupa el primer lugar, aunque 
sea el más moderno. 
¿Que hay toreros que no tienen la c i r r-
gía suficiente para imponer su autoridad 
en el ruedo? 
El público es el (pie, eu el acto, debe 
exigir la responsabilidad. 
¿Que generalniente el edil que con su 
corte preside j¿> pista no sabe por dónde 
se anda? 
Ahí hay, en la Jefatura de Policía, un 
proyecto de rcKlanunto que corrige el mal. 
Y créame el colega: hasta que la auto-
ridad no dé á luz el reglamento que para 
su confección pidió datos y antecedentes 
el antecesor del Sr. Pemández Llano, 
nada podemos hablar. Por tatito, espere-
mos el parto. 
Ayer nos dcsquiiamos de pasados de-
sastres. Hasta el tiempo, que ^empezaba 
»durante la semana última á mostrarse in-
grato contra los intereses de la empresa, 
pudo ser dominado por D. Indalecio, y 
una hora antes de empezar el espectácu-
lo bulló uu sol primaveral, (pie convida-
ba á encaminarse á la catedral del aiie 
taurino, haciendo una visitita como la 
que yo hice al despacho de billetes. Qu2 
conste. .'• ^ 
Había además expectación por conocer 
al señorito que, abaudonand') las como-
didades de la casa, se ha lanzado á la ruda 
piciesión de sortear reses bravas. 
Y una y otra cosa hizo que el circo es-
tuviese concurrido. 
Los aficionados salieron, en verdal, sa-
tisfechos deí resultado de la cornd:' 
Ya era hora. 
En segundo lugar se corrió un toro de 
Camero Cívico bien criado y gacho de 
pilones, que, auiKiue bravete, hubiera 
íiado mejor resultado con más orden en 
la lidia. 
Eu primero, teicero, cuarto, quinto y 
sexto se lidiaron los de ü . Eduardo Olea, 
siendo muy desiguales de carniceras y en-
cornad u : a. 
Los más bravos v manejables fueron los 
que (^respondieron al debutante. E l cuar-
to torillo fué el más difícil, hasta el pun-
to de que, sin temor á equivocarme, pue-
do decir que no era la primera vez que 
veía un capote, y el quinto sufrió los ho-
nores de la quema. 
Pácomio Peribáñez salió ayer con ga-
nas de confirmar la buena impresión que 
de jó el trabajo de su anterior corrida, y 
lo consiguió. 
Kn su primer toro estuvo decidido, y 
después de una faena, en la que hubo 
tres 6 cuatro pases buenos, entró á matar 
con agallas, y al volapié dió una buena 
eslocada, que le valió una ovación. 
En el criminal que ocupaba el cuarto 
lugar no se amilanó y se lo quitó de en-
cima antes de lo que el público pensaba. 
1 Se puede torj . tr á uu toro manso; pero 
si por añadidura está chaqueteado, no. 
A mi juicio, y habiendo estocadas de 
recurso, á la media vuelta y al revuelo de 
uu capote, hizo más de lo que el picaro 
se merecía, matándole por la cara. Bien, 
Peribáñez. 
E n quites y toreando me gustó mucho. 
Mejor a ú n ordenando á uu piquero rebel-
de—qué, para que se sepa, se llama Mo-
nerri—fuese por su terreno á picar. ^ 
¿ L o ves, querido BaUestilla? 
A CeKta le deben estos últimos días de 
haber dicho lo siguiente: 
—Mira, Alfonso, para torear es necesa-
rio que estires los brazos y tengas más 
tranquilidad en las piernas, porque, de lo 
contrario, el público ve que no adelantas 
nada, y á estas alturas no está bien que 
te enseñe las uñas. 
•Y, en efecto, ha seguido el consejo. 
Ayer 110 codilleó lo que en anteriores 
corridas, y en su segundo toro, que se 
estaba por momentos descomponiendo, 
aunque es verdad que no toreó con los 
pies atados, paró más que de costumbre 
y sujetó al novillo, iustrumenlando algu-
nos paseá con idea. 
Matando ul primer enemigo se nos pre-
sentó el Cela que vimos en las primeras 
corridas del año pasado. Hn su último 
nos recordó algo que se relaciona con no 
estrecharse al costillar derecho de la res, 
y que en las últimas corridas puso en 
práctica. 
Fué él único que bregó, ayudando bien 
en el cuarto toro á Pacomio. 
El hombre de hielo podía muy bien lla-
marse al malagueño Rafael Gómez. L a 
pasmosa tranquilidad y el arte que tlerro-
chó toreando á la verónica y de muleta á 
sus respectivos toros, provocó verdaderas 
explosiones de entusiasmo. 
Fueron los primeros oles que en la pre-
sente temporada atronaron el espacio. 
Con la ihmiula demostró ser uu consu-
mado artista. 
Llegando coq tranquilidad á la cara de 
las reses, cargando la suerte, mandando 
como uu señor catedrático taurino y con 
una quietud de pies asombrosa, ejecutó 
pases de muleta superiorísimos. 
Hubo naturales, altos, marca Pastor, y 
ayudados por bajo, que produjeron el de-
lirio de palmas. 
Como es natural en el que aún está poco 
baqueteado, no conoce bien el terreno de 
esta plaza, y ejecutó suertes en sitios don-
de, gracias á la serenidad que posee, sa-
lió bien. 
Pero que en este joven simpático y 
arrogante hay algo, como algo, mucho 
de lo que no estábamos acostumbrados á 
ver, es indudable. 
Torear es parar, y ayer se encargó de 
demostrar la verdad de esto. 
La enhorabuena al novel torero y á la 
empresa. ¡ Pero qué suerte ! 
¡ Ah ! Perdonen ustedes, me olvidaba 
de relatar las faenas (pie con el esloque 
reali/ó el tercer espada de ayer. 
Aunque ab<o distante, le vimos ayer 
perfilado con la espá delante de sus to-
ros, formando un cuadro que me recorda-
ba la gran figura de aquel célebre espada 
que en Elgoibar nació. 
Pero, maldito pero, el joven no sigue 
el viaje derecho y no camela pasar por 
la trocha. 
Algo hizo al introducir el estoque que 
no me gustó, así como no querer mirar 
al monillo. 
Sus dos toros rnirieron mal heridos. 
Sin embargo, esperemos á verle de nue-
vo. Nuestra Plaza pesa mucho, y al em-
pezar este lidiador ayer á trabajar, v i -
mos que no lo hacía con verdadero 
desahogo. 
La tercera corrida de novillos se cele-
bró sin picadores. 
¿Creen ustedes (pío se puede llamar 
así á media docena de sujetos que ayer 
no hicieron nada más que escarnecer el 
toreo á caballo? 
Con las baiiderillas se distinguid 011 
Moyañilo y Peribáñez I I . 
Vaya un aplauso al mono Barajas, al 
sacar dos cuartas de vara que un picador 
dejó en el coslillnr izquierdo del cuarto 
toro, y para lo que luibo necesidad de me-
ter C\ la res cutre barreras. 
V O N JUSTO 
EN TETU&N 
lyOs sois novillos de Onoro resultaron pe-
queños y de poca bravura, siendo dos £o-
-gneadds. 
Los banderilleros de toros, Sordo y 
Chiquito ele Madrid, fracasaron en su in-
tentona de mataelores. 
Rodríguez, en cambio, gustó. En el úl-
timo fué cogido, resultando con contu-
siones. • ¿ i ^ y . j - ¿-¿%)É m,ém 
La entrada buena. 
C. N . 
EN UALEMCiA 
TELEGRAMA OFICIAL 
M o t í n en la Plaza de Toros . L o a Rrotes-
tantes pretenden incendiarla y a l em-
presario. Mosquera, lyneharie . 
El gobernador de Valencia ha telegra-
fiado anoche al ministro de la Goberna-
ción participándole que en la novillada 
celebrada por la tarde, durante la lidia 
del sexto toro, el público protestó ruielosa-
meute contra el empresario, Sr. Mosque-
ra, indignado por la escasa bravura del 
ganaelo. U n los primeros momentos le>s 
protestantes amonlonarou las almohadi-
l l a s , prendiéndolas áiego, con el fin ele 
que sé propagara á los asientos de made-
ra de los tendidos, impidíenelo la realiza-
ción de sus. propósitos la oportuna inter-
vención de la fuerza pública. 
Los descontentos, en actitud agresiva, 
trataron ele invadir las oficinas de la em-
presa, arrojando dos piedras contra las 
ventanas, al grito de «Fuera Mosquera». 
La autoridad logró disolver á los mani-
festantes, y con eusórdecedores gritos de 
protesta fueron desfilando. 
El empresario Mosquera, de no haber 
tenido la precaución de retrasar su salida 
de las oficinas, ele seguro lo hubiera pa-
sado mal, dada la excitación de ánimos 
ele los manifestantes. 
O IR» IEDIN" S BJ 
Causa sensacional. P e t i c i ó n de la ú l t i m a 
pena para los p r o c e s a d o » . Triunfo fo-
rense. 
Orense /2.—Acaba de celebrarse en esta 
Audiencia la vista de una causa sensacional 
por asesinato del vecino de Arcos, Benito 
Feijóo Santana. 
El fiscal, en su escrito de conclusiones pro-
visionales, solicitaba la pena de muerte para 
los cinco procesados: Gerardo, Ricardo y 
.Sanios Blanco y Pérez, Manuela Blanco de 
Dios y Camila Dopazo. 
E l crimen se ha cometido con todas las 
agravantes, la noche del 8 de Noviembre de 
1909, 
Han declarado numerosos , testigos, que 
aportaron en el acto del juicio abrumadoras 
pruebas contra los procesados. 
El ilustre jurisconsulto D. Jexsé Porras Me 
E l t i e m p o 
Continúa la mejoría iniciada. 
Va de.saimrwiondo la intonaidad ¡h los olemenlod 
cauBantes de la «ntcrioi pt rliiWta«-.i..n. 
Él viónto' fte normfllwa, la tonnKwatura anmool^ 
y la presión PC oleva. 
Do la» obsoryackmos, se dosproriilon'dnlns favora-
l>lo3 & um próxima'(leuíiiwVición do dina dcsapacibloa, 
entrando francamente en mi Uempo uTilnderamento 
prima vo ral • • 
Los iníormoa lle&Aw ño provincias rtenuiw«tran 
qiio ya cnsó el cambio y que so afianza el estado ge-
neral dol tiompo. (í 
Nm remiten los BÍglricntcs dato?, producto do laf 
observacionpa yorificadas en la localidad. 
Tompóratuía: M4kiraa, 11*; M/nima* 2* 
Presión, 700 mtn. w 
Indicación barométrica: cVariable.» 
P O L I T I C A 
Canalejas en Gobernación. 
El presidente del Consejo estuvo á úl-
tima laora ele la tárele de ayer en el mi-
nisterio ele la Gobernación con ed)jeto de 
informarse de las noticias recibidas so-
bre el resultado de las elecciones. 
Consejo do ministros. 
Hoy, á las diez y inedia ele la maña-
na, como ya hemos dicho, se celebrará 
eu Gobernación un Consejo ele ininistioH 
que se eledicará principalmente al exa-
men de las bases que contendrá' el pro» 
yecto de ley de Asociaciones. 
Los accionistas de Tabacos. 
Hoy, á las seis de la tarde, se reuniráv. 
en el local de la Asociación de Proiwe-
tarios. Mayor, 6, segundo, todos los te-» 
ncdores de acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos para ocuparse 
elel proyecto de ley del Banco, presenta-
do al Congreso pe)r el ministro de Ha-
cienda. 
Convocando á elección. 
E l ministro de la Gobernación ha remí-» 
tido ayer á la firma del Rey uu decretq 
convocando á elección parcial de senado: 
por la provincia de León, en la vacante 
producida por D. Camilo María Gullóu^ 
El Rey á Madrid. 
Como hemos anunciado, pasado maña- / 
na llegará á Madrid el Rey con objeto de 
néndez, pronunció un notable informe, enea-j presidir el Cemsejo ele ministros epie lia 
minado á demostrar la inculpabilidad de sus de celebrarse en Palacio el próxini« 
dcítndidos. 
La actitud de la mayoria. 
jueves. 
No se recuerda en los anales forenses dis-
curso más elocuente y razonado que el pro-
nunciado ayer por el Sr. Porras Mcnéndez, N& deja de ser objeto de grandes co» 
reputado como uno de nuestros primeros1 mentarios la actitud de la mayoría para 
criminalistas españoles. j C011 ei presidente del Consejo, "Sr. Cána-
P . . ^ . ™ ^ ^ d'̂ o elocuentísimo ele su discon-
formidad con la conducta del jefe elel 
Gobierno y del gran número de descon-
tentos que hay en la misma. 
Los menos duchos advierten muy poco 
entusiasmo en las huestes que acaudilla 
D. José, no aplaudiéndole con el entu-
, siasmo con que lo hacían en la pasada le-
gislatura. 
Maura y La Cierva. 
del verdugo á sus patrocinados, 
Por este nuevo y ruidoso triunfo forense, 
elogiadísimo por la Prensa, ha recibido gran 
número de felicitaciones. 
A las tres sesiones de esta causa, cuya vis-
ta despertaba gran in terés , as is t ió numero-
roso publ ico.—Alcal i . 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S D E CONIPRAR 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL Di A 12 DE MARZO 
Ministerio de Fomento. Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para que presente á las Cortes un proyecto 
de ley de Repoblación forestal. 
—Otro ídem i d . i d . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley, relativo á lo* 
servicios de Agricul tura . 
—Otro ídem. id . i d . para que presente fi las 
Cortes un proyecto de ley de construcción 
de caminos vecinales. 
—Otro ídem. í d i í d . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley reformando la 
de Exprop iac ión forzosa. 
—Otro ídem. id . i d . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley de Obras de 
puertos 
E l ex presidente del Consejo se encon 
traba ayer m á s aliviado de la ligera en» 
fermedad que padece. 
E l ex ministro Sr . L a Cierva s igu ió 
sin abandonar el lecho, á consecuencia 
elel ataque de carácter gripal que sufrg 
desde anteayer. 
Circulo democrático de obreros. 
H a abierto sus puertas el nuevo Círcu 
lo de Juventud liberal y obreros demo-
cráticos, instalado en la Costanilla de los"" 
Angeles, n ú m . 3. 
A la inaugurac ión oficial, que se cele-
brará dentro de unos d ías , asistirá el G o -
bierno en pleno. 
La arqueta de Zamora. 
E l S r . Lafora, que ha sido quien ht 
Otro ídem. id. id. para que presente á las i comprado en Zamora la joya artística de 
Cortes un proyecto de ley de construcción t qUe se ha tratado en el Congreso, se l u 
de Obras hidiáulicas. 7 I presentaelo al señor ministro de la G o -
n J & S ñ , a ± ? t 1 ^ B ^ f » « T ^ ^ T S S ^ q u e , I a com-
que se indican de la carretera de primer tP1"* ^ estima él legitima; que la expre-
orden de Madrid á Francia, en la provincia' saaa joya, que consiste en un arca, se la 
de Burgos. ofrecieron los canón igos de Zamora, y 
—Otra disponiendo se anuncie el concurso ¡que conserva el recibo que le entregó el 
para proveer la plaza de verificador de con-
tadores de electricidad de la ciudad de 
Alcoy. 
—Otra disponiendo que por los goberna-
dores civiles ele las provincias que se indi-
can se exija á las Juntas locales de extin-
ción de la langosta una relación de los terre-
nos que lian sido saneados en sus respec-
tivos ténnine>s, y otra de aquellos en que 
no se han cumplido los terminantes pre-
ceptos de la ley respecto á escarificaciones. 
—Otra resolutoria del proyecto de electrifi-
cación de la línea férrea de Madrid, á Utiel, 
presentado por D. Juan Isla Domenecli. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á Antonio Villaseñor 
López las 1.500 pesetas que depositó para 
redimir del servicio militar activo á su bijo 
Valentín Villaseñor. 
Ministerio de la Gobernación. Real oraen 
disponiendo qué en el Instituto Nacional de 
Higiene de Alfonso X I I I se abra un curso 
de enseñanza práctica de los aparatos de 
desinfección hoy en uso. 
Ministerio de Instrucción Piiblica y Beílm 
Artes. Real orden admitiendo la rcuniv ia 
del cargo de auxil iar interino del tcm-r t^m-
po de la Facultad de Cieucias de la Univ i 1-
sidad de Santiago, á D . Manuel Herhartdez 
y Alvarcz Reyero. 
—Otra reconociendo el derecho á concursar 
cátedras de número de la Facultad de Dere-
cho á los auxiliares 1). Isaac GalecrAn Cien-
fuentes; D. Agus t ín Rodr íguez Agui l . r ; .' 1 
Leopoldo Kscobedo y Carbajal; D. Felipe 
Gil Casares y D; José Riveio Agnilar . 
—Otra aprobando las oposiciones vcrüiea-
das para proveer las cá tedras de Fí ^ a y 
Química de los Institutos de BllbflO. B 
y Soria, y disponiendo se expidan los nom-
bramientos en la forma p i o p u o i a pu¡ d 
Tribunal. 
- Otra ídem id . id. de las cátedras de Geo-
grafía é Historia, vacantes en los Lhsthutóft 
de Pilbao, Gijón, Jaén, Castellón y Santiago, 
y disponiendo se expídfcM los nombramiuiu.-, 
en la forma propuesta por el T i i l m n a l . 
- -Otrn ídem u l . id. de la cátedra de T/. li-
gua alemana del Ins t i tu to de S a i i t i ú o , y 
disponk-ndo se expida el nombramienlo en 
la forma propuesta por el Tribunal , á favor 
de D. Francisco Gauzo Ródffsruét. 
Otra nombrando á D. José María Partn 
na y Tilomas, catedrát ico n inncrano ik i'a-
tohigía (puiúr|TÍca, con su clínica, de la Fa-
cultad de Medicina ele la Univcisidad ele Par-
celona. . 
- -Otra nombrando á D . Fernando bópez 
Memligul ía , auxil iar numerario del ler<J6t 
gimi ó de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Santiago. 
—Otra disponiendo sea agregada la cáte-
dra de Matemát icas , vacante en el IftótiU' 
to de Millón, á las oposiciones de igual asig-
natura de le)S Institutos de Cáceres y So im 
Otra nombrando entedrátieo de Física y 
Química del Instituto de Zamora al naxiliar 
|1 ) . Miguel Moyano , 
Cabildo de aquella Catedral. 
Telegrama oficial. 
Ane)che se ha recibido en el miaisterré, 
de la Gobernación un telegrama oficiaf 
de Mahón dando cuenta de haberse cele» 
brado en Cindadela una concurrida inania 
festación, reinando completo orden pan* 
recabar del Gobierno favorable resolución 
al anunciado Tratado comercial con Cuba* 
Conferencia. 
Kl ex ministro de la Gobernación se* 
flor Merino ha celebrado ayer una cíete» 
nida conferencia con el Sr. Canalejas. 
Cuentas de viajes. 
AI Tribunal de Cuentas del Reino lutif 
llegado los expedientes justificativos da 
las. cuentas de viajes de algunos minis» 
tros, pasando á examen del niinistro de 
dicho a l io Tribunal D. José Outiérrc/. de 
la Vega. 
A dieiias cuentas se rtifirió días pasa* 
dos en su pregunta, hecha en la sesión 
del Congreso, el diputado tradicíonali.sta 
Sr. Llorcus. 
E S P E C T A C U f . O S P A R A H . Y 
E S P A R O L . - d V - n : , ,r .)-A 
nulagroai y Amo y cmdo. 
IÜS riitive.—El ngu 
PRINCESA.—A las nurve—Primavera en olofn 
COMEDIA.—f^' i .* ffapi do nn'In. i-A lar, nuovc.-
Bl á rocíoi gonoral y lAéNH y niela. 
LARA.—A IB» B¿Ifl y tnódia. tírntaa de pinta (do. 
blob fí las nr.L'Vo y modlfl (DIÍKIO). -Los holgazo-
hét. - A Ins áir-?, y IIIOÍ\Í'.\.-~C:Í:M um do cuna. 
APOLO.—A lan PCIS y tiKvlin. - El p^iscift jo los 
du m loa y el bniíe ¡"'rvo Tris.—A las siete y roeiiia.— 
ftohétaiÓQ. A las miL-ve y tttift cnario.'.—Dl e-ocha 
dé'l di iM... A l.iy once. —Aí-Mir. do noria. 
COMICO.—A Ins sd» y media.—to uiuñwri ideal 
y PuUoS fiüp ni- ivecii imlos. -A los diez.—Lea viajea 
de GidlivcT (U'js ru-tosb 
GRAN V I A . - A las 6CMb jj inedia.- El barbero da 
Mvvillíi - A IÍB nueve y Miarto.-Hui-lsa do criados.--, 
A bis diez y media.-ba CÓet (rq-n.e) y Eiucftansa 
libro. 
RECREO DE SALAMANCA (ídoal Polístilo).-. 
Abierto de diez á una y do tros A ocho.--Paliaos 
(;-n( rnat'iíc)-ftfo.-«ar pnbscrie.-Los tnarlos, moda^ 
Miírcolea y B&bádto, carreras do cintas. 
I M P t l E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
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E S B n H i l E l I S 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
/enombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuasa, era desconocida en Espaíia, serán los vinos 
de moda en cuanto «sta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con-
curridos. 
A f , P O R M A Y O R : j P K A R E S ( O r e n s e ) . 
La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
A g u a d e C o l o n i a 
S A N T O D O M I N G O D E A L Q U É Z A E 
ES E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
Es hijiémea y dstfísépHca per excelencia. 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA OE LITRO, 5 PESETAS; OE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CüáRTO DE LITRO, 1,50 
En la Qran Farmacia de Santo Domingo, Ppeclacioav 
3 5 ; Farmacia dal Centro, Peligros, 9 , y Drogue r í a de 
de AS^uézar, Corredera Baja, 5 9 , Madréd, y princi-
pales p e r f u m e r í a s de España . 
J u a n ü m r r m r m é H l j O S 
C A L L E R E A L , G r Z B H A L T J X H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Importantes l í n e a s postales i ta l ianas 
Salidas de Gibraftar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para S a n i o s y B u e n o s A i r e » , día 21 de Marzo, el paquete 
" I r l a v o i r i L X X E t * * 
Para l a n í o s y l l u c n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Marzo, 
el paquete 
íí Ik/L i x x o . s w 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el día 4 de Abril, el paquete postal 
" J S o l o g r x x a " 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el día 10 de Abril, el paquete postal 
^ I F i i o j í k . x x x e t s s o x x o . s " 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
Estol vapores tienen íeléfíraío Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 




DE SAN ISIDRO 
itsicm d u 
2,60 
11 L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 
Espennüdad en txtintoíss de incendios K u a t o a , aprobudos 
y adquirid»! p«r Cuerpa d«t lioiuberoi, Banct de Eipafla, Mu-
seos del Prad», Arte Moderno, Keal Academia San Fernando 
Palacio de la Infanta Isabel, Motel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA M1NA3 
10, PASEO DE RECOLETOS, Í0.-MADRID 
1 3 E J C 3 0 . A . » I C > ; i N r ! 
Tuberfna do acoro usadas: 
para oondweoldn de aguas f i 
vapor y p ira parrales j oer-j 
oados., J . R l v o r « V o r á : i » « . 
HAS.1VHTH, 1, M A D R I D 
L O M E J O R 
ou camas lo^ítiinas ingle-
sas y dol país. Dorados de 
hierro y do madera. 
P I N I L I J O S 
Espo?! y Mina, 5 (Pasnjo). 
Casa i\indada en 1854. 
A i i N « a t r o a I v r t o r w w ; por 
dos posotas oincuenla cénii 
•nos, en libranza ó ea sellos, 
remito cortiftcíidos 5 retratos 
uuténtifíos de S u i l i tnt l« lM<l 
f í m k , 5 ídem de D . C a r l o s d « 
B o r b O n , 6 ídom de D . J a i m e 
y i distintos del K a i c r a d o C'o-
rur.Oii <le J««<ta , I . a l ' u r i v l i i i a 
j otros santos á elección, Pedi-
dos, á Reyes Moreno, Canillas 
15 (Prosperidad), ó Reyoa-Pos-
tal, Mon:era, 44. 
S* n d i u i t r n anuncios y sus-cripciones en la Admiuii-
ración de esto periódico. 
/Corredores conooiondo plazri 
V Madrid preeisause. Buenas 
referencias. Sama Lucís, 10, 2." 
f i ü T I I S m i A R T Z 
L a T i n t a M a r t » se titula por la sílaba abreviatura de Martíner y no por el extranjerismo 
No, no tiene más bonritd un produoto por etiqueta extranjera ni desmereció la T i n t a W n r t B 
por española ante el que fuá gr m oih>rafo y lauro do Vailleler^o, ni dorimereoo an'e las 
oQoinas y Bibüotocas de la Casa Real, Sun Isidro y Nacional, Ministerios, Capitanía general. 
Gobierno C i v i l , Dirocoionos generales del Kstado, Seguros, Teléfonos y A umLr.ido, Tr ibu 
nales, Notarías. Autores Españoles, Empresas periodíst ica* y gr ndes Casas induslrialoa, co 
inercia les y de Banca, que usan fea T i n t a n H t t n z , oolooadas por su autor frente á extraños 
coloaalea que anunciaban no tenor r ival en España. 
Decidme: ¿Á qué pagar tantas pesetas por un litro de tinta dol otro lado do la frontera, 
dando el oro y el trabajo á extraños vidrieros, papeleros, impresores, l itógrafos, oorehoros 
y mucboB más, mientras loa nueguroe, por oausaa p treoidas que nos arruinan, emigran por 
falta de labort 
E l Tratado do las condfeienfis que deben tener las tintaa pnra ser buenas y modo do siber 
ll la ::n;- extranjera es mejor quo la española, debe pudiree ou mi despacho do Madrid, y 
los de provincias, por tarjeta postal, que, do no ¡sufrir extravío, lo reoibirán gratis, 
J J . L u c a s l i i i i o i s s l i H i j o s 
C L A S E S P R O P I E D A D E S 
Negra superior fija . Escribe negro violado y pasa pronto á negro. 
Extra negra f i j a . . . , . Escribe negro violado y pasa pronto á negro. 
Azul negra fija Escribo zul y pasa lento á negro 
Dorada negra f i ja . . . Escribe morado y p^sa lontamon:e á no^ro., . 
Violeta negra í l j i . . . Escribo violeta y pasa lento á negro 
Roja negra fija ¡Escribe rojo y pasa lentamente á negro 
Btilográflca tija . . . . Para plumas do bolsillo, todog tipos • . . . 
De oolores fijas 'Siete tintaa en colorea fueres 
Azul negra copiar.-. jDe azul pasa pronto la copia ÍÍ negro 
Vloletanegra copiar. Do eacirlata pasa á negro violado 
De coiorea copiar. . . ¡Azul, violeta, rojo, carmín, color fuerte 
De timbro !Para caucho y metal, todos coloros 
Do máquina fija jPara dar á eim*8 y tampons 







































N e o t a g r á f i c a , f r a s c o d s l |4 liti'O, 1,95.—Paquete p a r a e s c u e l a , 9^40, 
Sxpediciones á provincias por mayor.—Voata por moaor en e l despacho. 
M A R T Z A D U A H A , 2 7 , PISO 1.» M A D R I D M A R T I 
C I G A E E I L L O S C A E M U T A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciones de la Buca, Qargaiit.i, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Tcrpinol, Esencia de 
Fino Marititno, Mentol, Guayacol y hejas de C*ca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarle cuantos se quieran, por ser coni-
¡sietamente inuíens ives .—Paquete , 50 o é n t i t n o s a 
Fanacía osoíial de la Ylctoria.-Visiiiria, g y 8.-l!laünl 
1. * marca: Choeolafo de la T r a p a . . . , . . , « 4M gr..moa. 14' 16 y 14 1,26,1,60,1,75, 2 y 
2. ' m roa: Chocolate de familia 46« — 14 y 16 1.60, 1,75, 2 y 2,60 
3. * maroi: Chocolate económico 860 — 16 1 y 1,251 
Cajitaa de merienda, 3 poaet -s, con 64 raciones. Descuentoa desdo 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. So fabrica con canela, sin olla y á la vainil la. No se carga nuno i ol embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desde 60 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
AGENCIA DE V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
n n i n r Á t r VENDO mesa eo Ul/nulUn medor eatilo in-
glés, seminueva,en catorce du-
roa; vale doblo. Bai lén, 37, 2 / 
i , v m u i í i u i 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y 5 . V i s i t a d e s t a c a s a . 
E I P 
D H V E N T A S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son laa oircunataneias quo so reúnen favorablemen-
te para la gran valía do esta conocida y acreditida Casa. E l 
gran mundo es su oliente. Ahora, todas las secíoion^s do la 
Kxposioión presentan nuevos motivos para justificadas ala-
baneas. P R E C I O F I J O . 
HNHUt TAPICES, ESf ERAS I MBUflí SE OttlNU «SIIÍI 
Leganitos, 35. Único establecimiento de EMMANUEL Y SANTIAGO Teléfono L 9 t a 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el má» grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
VAPORES COREEOS DIRECTOS 
papa Bpaaili Moniavidaoi E u & t m s fUlfeap Estados llnidoá 
de América, etc., etc» 
Admite para dichos puntos pasaje en pr imera , segunda9 segunda eco-
nómica y te rcera clase, con salida desde Gibrai tar . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y calorí feros e léctr icos , aparatos de des infecc ión, 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
grafía sin hilos, quo les permite estar en comunicac ión con la tierra ó buque todo ®í viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 19. Despachos: I r i sh Town, núm. 17, y Puerta de 
T ie r ra , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " G I B H A L T A H 
A n t e s d e c o m p r a r 
máquinas parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
i ^ F O ^ í i A , loa mejores, m á s elegantes y baratos 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H E 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en log 
aparatos P A T H E los discos de 
aguja. Discos de £ 1 conde d( 
J L u x e m b a r g o . 
Envíos a provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
LA M p i n s m i m i 
Desenflano, 6.-Teléfono 1.462 
F I D P R A T F i | MUEBLES DE LUJO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6mes63 3 meses 




Unión pastal.. . . 36 
Ntcsniprendidas. 50 
T A R I F A DE PUBLICIOAS3 
Primera y segunda plana: linea.. 
En la tercera plana: idem , 
En ia cuarta ptana: idem 
» » » plana entera.. 
» » » media plana.. 
» » » cuarto id«tn.. 
» » » «ctavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en ias esquaias mor ta jas . 
Redaccióny Adminisiración: Valverde, 2 , Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
pesetas. 
A N T I G U O S Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V U T C I A S 
Embala jes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G k i L R C Í A M T J S T I S L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
I d S É c t ó r . - t e r É s , 9,1.' 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
3 3 I XJ IB . A . O 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o c i a l : 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
F á b r i c a s de h i e r r o , acero y hojadela ta en Baraca ldo y Sestao 
•1 : •. . - ' l e s al cok do calidad superior para Iks sonvr y Mar-
tín Simene. 
K a e s w o s pudclados y homogéneos , en todas las formas co-
merciales. Aceros Bessemer, Siesmeus-Martín y Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
Carri les Vigióle , pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carrales Phoetüx ó Broca para tranvías eléctricos. 
Viguer ía para toda clase de construcciones.—Chapas grue-
sas y íinas.—Construcciones de Vigas armada , para 
puentes y edificios.—Fundición de columnas, calderas para 
dcsplatación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
Fabr icac ión especial de hojadelata.—Cubos y Basles 
galvanizados.—Latería para fábricas do conservas.—En-
vases de hojadelata para diversas aplicaciones.—fimpre-
sión sobre hojadelata en todos los colores.—Dirigir t&da 
la correspondencia á 
A L T O S HORNOS DE V I Z C A Y A - BILBAO 
F o l l e t í n de E L D B B A T B (17) 
T i g r a n a t e 
RELATO HISTÓRICO Di: 1 « TltlMKOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por e l P+ J* í, Franco* 
hasta Elcusis á conferenciar con el ríe» 
roíante? ¿Se trataba de estilo en las cou-
versaciones misteriosas que tenía con Má-
ximo, brujo reconocido, que venía del 
Asia ex presan! ente para verle, so color de 
un viaje de recreo? 
Tigranate se- maravilló de la finísima 
penetración que escondía el bondadoso 
semblante de Gregorio, y decía para sí:— 
¡Qué astuto es! ¡Por Júpiter que acier-
ta !—Sin darse aún por cpnvencido, y es-
timando también que, en resumidas cuen-
tas, no era gran delito el de adorar en se-
creto á los dioses, cuando por lo demás 
se vive honradamente, respondió: 
—vSea lo que fuere de tales misterios, 
que no he de comentar, lo cierto es que 
en él se reflejan las más clarns virtudes 
reales, y mejor para el mundo si un día 
puede mostrárselas bajo la púrpura de 
Emperador. 
—Y si tú puedes mostrar las tuyas bajo 
la trábea de cónsul: Jul iano Augus to el 
Tigranate con.sulibus! Vaya, para dcciHo 
de una vez, sin chanzas, mejor para t i , 
apartado de su compañía por la pro^ ¡den-
cia de de Dios. 
— Y por ello me consumo. 
—Quizá más tarde te alegrarás. ¿Quie-
res que te abra del todo mi pensamiento? 
—Del todo, como á un amigo; estamos 
solos y podéis ambos tener confianza en 
mí, con la única condición de que no me 
habléis contra Juliano. 
Basilio y Gregorio, dejando aparte 
bromas y noticias, entraron directamen-
te en los propósitos del alma. Le re-
cordaron que antes de salir de Atenas 
había estado ya á punto de inscribirse 
cutre los catecúmenos, y que al fin se 
había desviado, distraído, disuadido qui-
zá por Juliano; ya era tiempo de tomar 
partido y no podía presentarse mejor 
ocasión que la presente. Ahora se sentía 
desengañado de las promesas de la for-
tuna, veía claramente que las grandezas 
terrenas se le escapaban de entre las ma-
. nos cuando más sujetas las creía; debía, 
; pues, ocuparse de las sempiternas. Y 
| aunque tuviese esperanza de recuperar 
lo perdido en la corte, ¿qué le costaba el 
comenzar á poner seguro el punto ca-
pital de la conciencia y de la salvación? 
En su casa encontraría quietud y silen-
cio y todo lo necesario para la madurez 
del gran propósito, tendría por conseje-
ros y maestros á los sacerdotes del lugar 
y al obispo que no lejos moraba, eb Co-
rinto ( i ) ; por su parte le ofrecían los l i -
bros de las sagradas escrituras, aunque 
de nada valían sus propias luces para 
despejar cualquier oscuridad que aún le 
detuviese. 
Tigranate, nada ofendido con tales 
discursos, confesó que le suponían de-
masiado próximo á ser catecúmeno; que 
( i) Atonas dependía de la Sede de Corin-
to, quixá por respeto á la fundación de San 
Pablo y por el escaso número de fieles que 
había en Atenas ¡ razón por la cual distin-
¡rafela acaso Juliano, que siendo Emperador, 
dir igió á los atenienses una epístola llena de 
impiedad. 
en verdad, no estaba muy distante de 
seguir sus consejos; que más bien sen-
tíanse interiormente inclinados á ellos, 
porque educado en el desprecio del pa-
ganismo, teníalo por locura, y sólo en 
los cristianos encontraba luz de filoso-
fía. Aún le andaban por la imaginación 
dudas que le desalentaban, pero no tan-
tas que le apartasen del designio de 
hacerse cristiano alguna vez. Con todo, 
no le parecía aquel tiempo á propósito 
para aplicar el ánimo, sintiéndose, como 
se sentía aún bajo el golpe de la fortu-
na, y con la mente dispersa en aquellas 
novedades, que como escena tras escena 
habían ido sucediéndosc para atormen-
tarle, y no le dyaban momento de re-
poso, ni el recogimiento necesario para 
encarnar dignamente tan grande idea. Y 
Tigranate ocultó otro motivo, que era el 
de ser mandatario y encubridor de Julia-
no en aquel oscuro negocio de la carta al 
hierofante de Carri. Por lo cual, aunque 
sin malicia de ninguna clase, compren-
día perfectamente que el bautismo no se 
avenía con encargos de tal naturaleza. 
No insistió Gregorio, contento, sin 
embargo, con aquel poco terreno que le 
parecía haber ganado, y formó propó-
sito íntimo de atacar la plaza, no con 
furia de asalto, sino con obstinación de 
asedio. Tigranate púsose en pie, abrió 
la ventana y dijo:—¡ Tiempo espantoso 
es ¿fti I ¡ Mirad qué nubes! ¡ Qué sofo-
cante bochorno en esta estación! ¿Vis-
teis jamás cosa semejante sobre este mar 
azul de Atenas? Y , sin embargo, tengo 
que dar todavía una vuelta por la ciu-
dad esta noche. 
—Mejor por el jardín. 
—No—replicó Tigranate;—no he cum-
plido aún todas mis comisiones y he de 
llevar saludos de César 4 sus amigos. 
— A Libanio, ¿no es verdad? 
—¡ Maliciosos I , pensáis lo peor* Pues: 
vaya, sí, á Libanio por de pronto y tam-
bién á Proeresio, que es de los vues-
tros. Y diciendo así, fuese á casa de L i -
banio. 
E l sofista famoso estaba lleno de jú-
bilo por la exaltación de su alumno y 
amigo, y prometíase un éxito cada vez 
más feliz. No hay que decir si los salu-
dos del César le infundieron ternura, or-
gullo y agradecimiento nunca sentidos. 
No acababa de dar gracias á los núme-
nes, que con tanta felicidad habían pro-
veído al imperio, elevando á aquel semi-
diós cerca del Trono, y dichoso el mundo 
si pronto lo alcanzaba: volvería la edad 
de oro de los tiempos de Saturno y con 
ella la justicia, la paz, la libertad de la 
República romana. Constantino parece-
ría un tirano, al compararle con Julia-
no. Y no supo ocultar que en toda el 
Asia, allí donde hubiese un verdadero 
sabio, un partidario del helenismo (y 
quería decir la idolatría), todos alegrá-
banse, y creerían tocar el cielo con las 
manos si Constancio compartiese con su 
deudo el título de Augusto. 
— No deseo cosa mejor—respondió 
Tigranate;—pero en estas circunstancias 
no hay que hacerse ilusiones. 
—¿Y por qué? Augusto pudiera un 
día recibir un golpe, como cualquier 
mortal, y asunto terminado. Para es-
to se sacrifica (quiero decir, por el ad-
venimiento de Juliano) en todos los 
templos de Ihclenismo, y ya que tú eres, 
perdona la frase, carne y uña con él, 
quiero también decirte que los oráculos 
de los dioses están conformes en prome-
ter eu plazo breve la púrpura á Ju-
liano. 
Tigranate sintió que tenía en la pun-
ta de la lengua: Y con tal propósito me 
encamino yo á Carri; pero se acordó del 
juramento y ahogó el hablar incauto. 
Hablóse después de Autioquía coíno en-
tre paisanos. Libanio no tenía noticias re-
cientes de su patria, y sólo sabía de oí-
das que de allí había llegado reciente-
mente un escolar. Tigranate pensó que 
sería el mozo á quien vió en la plaza en-
tre el barullo del baño, y se propuso in-
formarse de él. Así, se despidió de Liba-
nio. Pero al volver una esquina en di-
rección al albergue de Proeresio, llegó á 
sus oídos un fragor pavoroso, como de 
mar en tormenta. — Y sin embargo, el 
puerto dista algunos estadios—decía pa-
ra sí. Pero el mugido continuaba, ó me-
jor dicho, renovábase á cada momento 
más horrísono. E l cielo estaba cerrado, 
de suerte que, sin los siervos que lleva-
ban las linternas, no había modo de dar 
con el camino. Sentíase de cuando en 
cuando una ráfaga de viento que azota-
ba el rostro y el silbar de la tormenta 
sobre los techos de los palacios, y tiestos 
y fragmentos esparcidos, lanzados contra 
las paredes, rodaban por las calles. Y 
con ello un relinchar extraño de caba-
llos en las cuadras vecinas, á los que ha-
cía eco el aullar lamen^ble de los perros 
en todos los alrededores. Tigranate, pen-
sando que alguna ruina de temporal era 
inminente, juzgó preferible volver al alo-
jamiento, junto á sus huéspedes. 
X I I 
IIFRACÁN, T E R R E M O T O Y T E M P E S T A D 
Tiempo era de que Tigranate hallara 
un refugio. Apenas habíase cerrado la 
puerta tras él, cuando el estampido de 
un trueno prolongado pareció ¿dar señal 
de batalla, y el rayo surcaba el cielo con 
tal frecuencia, qué los relámpagos se 
sucedían sin interrupción. Estremecióse 
lá casa al empuje impetuoso de los vien-
tos desencadenados; l o s esoünnil, lí-
vidos, apresurábanse á atranear puertas 
y ventanas. Basilio, en apartada celda, 
sentado ante una mesita, sobre la que 
estaban una luz y la Biblia, discutía con 
Gregorio acerca de un pasaje de Isaías, 
cuando entró Tigranate con aspecto aba-
tido.—¿No escucháis—les. dijo—cómo se 
viene abajo el mundo?—No había con-
cluido de hablar, cuando un golpe de 
viento borrascoso hizo saltar la vidriera 
desencajando la armadura y trayendo con-
sigo una oleada de sofocante vapor sulfú-
reo. Con gran trabajo en la oscuridad, 
porque el viento habíba lanzado la l in-
terna contra la pared, cerróse de nuevo 
la ventana. Sosteníanla los tres, y parecís 
que otros la empujaban dcáde fuera, tan 
impotentes para resistirlo, sintiéronla 
rudo era el ímpetu exterior, hasta que 
saltar en pedazos entre sus manos. Pero 
mucho más terrible fué el advertir de im-
proviso que el pavimento vacilaba y 
crujía la techuQibre.—¡ El terremoto !— 
gritaron todos á una.—¡Al jardín I , ¡al 
jardín !—Tigranate, guiado de la mano, 
temblaba á cada paso, creyendo que la 
escalera le iba á faltar bajo l*;:; pies y 
que el techo desprendido le iba á sepul-
tar entre sus escombros. 
No se tuvieron por, mucho más segu-
ros al aire libre. Un nublado extendido^ 
denso gravitaba sobre la ciudad, y nías 
ÉuWi subían ¡dd Pireo lentas y ^ " c a -
zadoras, tan bajas, que casi rozaban los 
pináculos de las easas. Era como si vi-
niesen á reforzar la lucha, porque, á lo 
lejos, parecían negruzcas y « P ^ a s y de 
cerca mostrábanse como sangrientas y 
careadas de fuego, y deshacíanse en re-
Hn.nacos y estallaban en truenos des-
l u l X n c J l o s ojos y aterrorizando el 
(Se continuará.) 
